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A C T U A L I D A D E S 
A pesar "de los grandes titulares que 
ostentan las primeras planas de los 
periódicos que -viven casi es«lusivamen-
to de la venta en la calle, hoy no ocu-
rre nada de particular. 
Se estiran, se inflan los sucesos; pe-
ro n i aun «sí se logra la venta. E l pú-
blico ya conoce eso de la reclamación 
de IfiB potencias y lo de das carboneras 
de iG-uantánaimo, y lo de la ¡huelga de ¡ 
Niquero, y dos esfuerzos inútiles que1 
se vienen haciendo para unir á los l i -
berales, y lo del feminismo. 
No basta para des¡pertar la curio-
sidad púMica pedir la dimisión á San-
guily, | i i echarle á reñir con Martínez 
Ortiz, n i pedir sus opiniones á perso-
nas tan caracterizadas como los seño-
res Freyre de Andrade y Dolz (don 
Bicardo), n i presentar como sabios de 
pri'mer orlden á los anarquistas y fe-
ministas Anticatólicos que nos visitan. 
La gente que va á sus negocios sabe 
perfectamente que vale más una de es-
tas olas frías que'tonifican la sangre 
y hacen que se condense el jugo de la 
caña de azúcar, que todos esos asun-
tos repletos de millones y de amenazas 
anárquicas? por la prensa vocinglera 
que va buscando "los dos k i los" ó " e l 
perro grande,'' como dicen en España. 
¿ Qué habría sido de la agitación ve-
leranista sin la importancia que le da-
ba Í Í I prensa? 
¿Qué sería del feminismo y del apos-
i-olado antirreligioso sin la necesidad 
<Jc un escandalito diario para entre-
tener al público? 
¿Y cómo se las arreglar ía el repór-
ter que va al Politeama en busca de 
sensacionales noticias y se encuentra 
ron que no hay en la sala más que un 
centenar de personas, todas ó easi to-
das del género masculino, que han acu-
dido allí á refugiarse del airecillo del 
Norte tanto ó más que á oir las diatri-
vas de E l Motín contra la religión y 
contra el clero, recitadas por labios fe-
meninos, si no pudiera dar rienda suel-
ta á su imaginación fogosa á costa de 
la verdad y de los sentimientos católi-
cos del puoblo cubano? 
Pues eso es lo que 'ha pasado hoy y 
lo que pasa la mayor parte de los días : 
se necesita un escándalo diario, ver-
dadero ó ficticio. 
Por eso hay tanta neurastenia. 
B A T U R R I L L O 
Gajes del oficio 
Es de una cariñosa carta íntima de 
Antonio Miguel Alcov- r, Bibliotecario 
Nacional, este pá r ra fo : •. 
"'Es incomprensible que sea usted 
molestado en pleno Guanajay, en don-
de no debiera cosechar más que re*pe-
tos y cariños, ya que n^i hace más que 
laborar por el bien general, sin ba-s! ar-
das miras n i ambiciones personales, 
captando para Guanajay las simpatías 
de toda Cuba. Su casa, sus anteceden-
tes, sus dedicaciones, su modestia, su 
renombre, todo eso debiera inspirar -á 
sus paisanos un poco de consideraci >n 
y de respeto." 
Reproduzco íntegro el lauro, aunque 
parezca más bondadoso que justiciero, 
por venir de quien viene y porque so-
bre él se-fundará este trabajo. 
Refiérese mi talentoso «migo á un in-
cidente periodístico de estos días, no 
muy lamentado por mí, porque el jo-
ven que lo produjo, aun sin necesi -'dd 
ni motivo, no ha dejado de ser culto y 
amable conmigo-, y no para él. sino en 
desahogo del alma por agravios hondos 
que de otros he recibido, trazo estas lí-
neas. 
Francamente: yo creía que cuando 
se ha consagrado medio siglo á ta pro-
paganda de ideas de justieia y moral-
de patriotismo y nobleza; cuanda ct 
periodista proviene de humilde clase 
.social y por sí mismo se ha bocho de un 
nombre en la.̂  letras patrias; cuando 
venciendo de las dificultades de la po-
breza f de un fatal medio político, en 
nierza de estudio, perseverancia y tra-
bajo. ..La cultivado i;n Taiito su iutr-lcc-
io y lo bá puesto al servido de su pue* 
blo natal y de su país todo; cuando no 
ba sido ni juzgado por los Tribiuin! 
n i acosado por acreedoreo. ni tildado 
con pruebas de la menor indignidad po-
lítica ó social: cuando lia creado un ho-
géi dismo y llega á la ancianidad ro-
deado de prole virtuosísima, ya que no 
la gloria, porque el caso no es para tan-
to, esa consideración de 'que habla A l -
cover la tendr ía muy merecida. ¿.Qué 
premio, si no, daría la sociedad al hon-
rado, al progresista y al desinteresado^ 
Xo aspire nunca, consciente de mi 
valer, á estatuas y glorificaciones. Pe-
ro en este pueblo mío. tuvo derecho á 
ser estimado. F u n d é seis periódicos en 
él ; algunos muv conocidos por su labo-
rar franco y v i r i l por la independencia 
de Cuba, cuando amarla y decirlo era 
pecado y era peligro. 
En todo? los une no fundé, colaboré 
sin estipendio. Escribí nueve libros en 
este pueblo mío y, obtenido el pre-
cio de impresión en algunos, regalé ]m 
ejemplares restantes, cuando no eedí 
íntegro el derecho de publicación á al-
guna institución humaniíar ia . F u n d é 
Sociedades ó las ayudé, para desarro-
llo de cultura y ejercicio de la cari-
dad. Y en nombre de Guanajay he le-
vantado la voz mi l veces, protestando 
de pretericiones y reclamando justicias 
y mejoras. 
Prescindamos de los demás actos de 
mi vida social y de las demás condicio-
nes de mi vida doméstica, de mi con-
ducta de padre y de vecino, intachable, 
inmaculada, á prueba de ñscales, y en-
gañaos á esto: ¿es que cui^n tal eje-
cutoria cultural presenta: es que quien 
ha sido periodista, poeta y autor de l i -
bros, sin lucro siempre, por honor sólo 
de su pueblo, no tiene derecho perfee-
tísimo á que la prensa de su pueblo le 
considere, ya que no maestro, amigo y 
aliado generoso? 
Pues vea Aleover: algún desdichado, 
enemigo gratuito y sañudo, alguien á 
quien juro no haber aludido n i con la 
intención cuando me declaró la guerr.-i 
y á quien en cumplimiento de mi d^ber 
habré censurado alguna vez después, 
no conforme con herirme en publica-
ciones capitaleñas. contra mí escribe 
calumnias y groserías, y para que el 
ultraje sea, no sólo contra mí, sino con-
tra toda la sociedad guanajayense, á 
mi pueblo las envía y un papel donde 
poco antes se me apellidó ilustre, ias 
acoge y reproduce; y menos uno. los 
demás colegas callan, y los suscripto-
res, personas decentes las admiten, 
"por no crearse enemistades." y desde 
esas columnas se me desaím, no á exhi-
bir ejecutoria más moral y patriótica, 
sino á r eñ i r ; cosa que seguramente no 
intentaría el valiente, si ro creyera que 
he de oir el reto como la ráfaga del 
vientecillo ó el cantido del gallo en el 
corral. 
Xo es este el caso de " E l Vig i lan te ;" 
pero es el caso reciente. Y no es el úni-
co. Y jamás al ultraje venido de afue-
ra ha respondido la protesta de una 
prensa que se publica donde yo ¿estu-
ve tantos periódicos; ni jamás el cargo 
duro ha sido ratincado por el juicio se-
reno de esa prensa. 
Porque es lo que yo me he dicho: s¡ 
lo (pie yo^estrnio-calumnla no lo e?, i i 
es cierto que yo no soy moral, que no 
tu í patriota, que no observo en mi ho-
gar y en mi vida exquisita corrección, 
¿por qué esta prensa no reproduce la 
acusación y la robustece con citas y 
con pruebas? ¿por qué calla para que 
fuera del t e r ruño el ultra-je sin protos-
ta tenga apariencias de justicia? es 
que no merecen algo los nue del banco 
do carpintería ascendieron al camp:) de 
las letras y de tantos ilustres hombres 
alcanzaron aplausos y cariños? 
Gajes son do nuestro oficio las ingrati-
tüdes; pero á fe que duelciv. 
Yo he sido visitado por sabios y por 
estadistas extranjeros, v ningún perió-
dico de mi pueblo consignó que ello era 
lonor para el periodismo vueltaba.Km. 
Veinte y tantos diplomas de Socieda-
•'es, de Academia¡s, da Tnstitucionos 
científicas y filosóficas ornan mi casita. 
Cada diploma de esos ha sido traído 
por una comisión de hombres notables 
por su saber, su posición social ó su 
prestigio en mi país, y nadie ha diclio 
que el honor, exaierado respecto de mí, 
era grato para Guanajay. 
Cuando un publicista ilustre; cuau.-
Cronómetros 
Los nuevos relojes suizos, UNICOS que por su construcción 
técnica pueden llamarse INVARIABLES. 
NO HAY MEJOR~Son elegantísimos y existen en distintos 
modelos, tamaños, clases y precios en 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68, Aguacate 31 y O'Reily 51 
do un insigne como Altamira, un culto 
to como Solá; cuando los nuís notables, 
ó de los más talentosos do los cubanos 
han venido á ofrecerme su estimación 
Fernández de Castro, Santos Fernán-
dez, Aróstegui, Giberga, veinte, y los 
Ministros extranjeros, •do España, de 
Uruguay, de otras naciones, me han sa-
ludado, no sólo ningún compañero ha 
presenciado la fraternal entrevista, si-
no que no se ha dicho, al saberla, que 
el periodismo vueltabajero se sentía 
complacido con ello. 
Algunas veces se han dado banque-
tes en mi honor—en Mariel; por ejem-
plo—ó en celebración de organizacio-
nes regionales, y no he visto á mi lado 
á los compañeros, ganosos de compar-
tir mi regocijo. 
Todo ello me ha entristecido un po-
co, pero nada más. Lo que me ha Leri* 
do profundamente, lo que para mi no 
i a tenido explicación, es que cuando 
una calumnia ha circiilado, mis discí-
pulos no se hayan apresurado ó, á de-
mostrar que no era calumnia sino ra-
zón, y retirarme su aprecio, ó á protes-
tar de ella en nombre, no de nuestra 
amistad, de la solidaridad profesional 
y el prestigio de la prensa guauajayen-
se. 
Porque si morados sor los cargos, 
si el aventurero y el codicioso, el inco-
rrecto y el ingrato, tenían razón, qui-
tar de una vez la careta al falso após-
tol era obra cívica. Pero si la grosería 
era condenable, si ofendiendo á un vie-
jo compañero, educado y decente, se 
ofendía á toda la clase; callar era, ó 
cobardía ó complicidad. Y el escritor 
honrado no debe ser cobarde ante la 
injusticia, n i menos su e.'mplice. 
Poco debo viv i r ya, por ley natural. 
Moriré un día cubierto de b&fórsa y 
hondamente agradecido de cuantos me 
han levantado tanto. Pero llevaré á [a 
tumba un dolor grande: el de haber 
observado tantas veces que mi prensa, 
como Saturno, devora á sus propios h i -
jos, ó como el Guzmán de Tarifa da al 
calumniador armas para que los sacri-
fiquen. 
j o a q u t í s X. ARAMBUftü . 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
LA PRENSA 
Ya se cuentan por los aedos los par-
tidarios de las negativas radicales en 
el problema de las reclamaciones, 
Xo son estas cuestiones de arranques 
altivos 3' frases más ó menos ingenio-
sas y elocuentes. 
Tampoco nos parece ya tiempo ds 
lucir el talento y la erudición en dis-
quisiciones particulares. 
Hay que ao' rertir que la gestación 
de las reciamaaones data de diez a'ios 
atrás. 
Y que las potencias reclamantes es« 
tán llamando á la puerta. 
Ya se está tocando con las manos 
una solución concreta, decorosa. 
Los "notables" y la mayor paite da 
la prensa se inclina al arbitraje. 
E l Día recoge las siguientes manifes-
taciones del doctor Eieardo Dolz: 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L , 
NO COMA 
con el cuchillo que se piíede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que ño co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; -sólo ataca la par-
te callosa, de fácil aplicación y de éxito 
seguro. 
É n las boticas á 80 centavos frasco. 
SEÑORA 
Cuando usicd cn!n en »m tranvía 
no se siente en los cuatro asientos que 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
fíjese que dice "asiento para fumado-
res," haciendo esto deja eí puesto ex-
pedito para el que fuma y asted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el homo, y cuando 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, réuxntático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A X A . remedio 
mágico, ó brujo, como lo llaman los que 
lo han usado por lo prpnto que cura. 
Pídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre v 40 una caja de 12, 
C 234 ' • E, 16 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
Ivabo 
Y 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival :: :: :: :: 
De venta en los estable-
cimientos principales 
Corset Co. Chicago, 111. 
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Me parece tan claro, tan evidente, 
tan indiscutible—¿ijo el doctor Dol/ a 
nuestro compañero—el derecho de Cu-
ba á no pagar las reclamadones -que le 
ha^n Francia, laglaíerra y Alemania, 
que :io abrigo el menor temor de que 
ellas sean sometidas á la resolución de 
un tribunal de arbitraje. Creo que bas-
ta, y pienso que á ello debe tenler 
nuestro gobierno, que s^an sometí ias al 
arbitraje unipersonal del señor Presi-
dente de los Estados Unidos-, pero de 
toda suerte; el Tribunal de la Haya, ó 
cualquier otro de composición plim-
perscnal. no puede menes que resolver 
ese derecho 6 nuestro favor. Yo tengo 
fe en la eficacia del Derecho, y no creo 
ni por un momento que pueda preva-
ricar un tribunal de tanta respetabili-
dad como el que. en todo caso, tendría 
qne ser el que resolviese ese asunto. 
En el estado en que esta la cuestión, 
tratándose ya de una acción conjvrnta 
y bajo muy pericial dirección tfenica, 
y tenidas en cuenta las dilaciones que 
hasta ahora ha experimentado, estimo 
llegado el mom?nto de aceptar su re-
soluHón por arbitraje. PrecisaTuente el 
arbitraie es el recurso de las naciones 
débiles frente S las exageradas exigen-
cias de las feurtes. 
Suenan ya loe nombres de los docto-
res Bustamante y Montero para la ex-
posición de datos y defensa de la causa 
cubana. 
No les habían de faltar habilidad y 
razones á ambos ilustres jurisconsul-
tos. 
Quizás sus pruebas no tendrían ante 
las potencias tanta eficacia como si Cu-
ba tratase de igual á igual en cuanto 
al derecho de la fuerza. 
Pero, en último caso, tal vez lograsen 
al menos una reducción en la cifra de 
las reclamaciones. 
Y eso saldría ganando el Tesoro cu-
bano. 
O eso dejaría de perder. 
Yo tengo la creencia íntima, gene-
rada por la experiencia y por la obser-
vación detenida y fría, efectuada en el 
campo de los hechos, que esa huelga 
triunfará antea de veinte días. 
Martín Veloz acaba por pedir " o c -
tavos" para la obra redentora y sus 
víctimas prisioneras. 
No nos fijemos en 4'el negruzco cielo 
que cubre al trabajador de Cuba" en 
"el burgués ensoberbecido" y "en las 
cadenas con que sujeta el cuerpo, la 
voluntad, los sentimientos y el espíritu 
del obrero agrícola." Todavía no se 
han gastado los lugares comunes de la 
oratoria regeneradora. 
Fijémonos en algo que pudiera ser : 
bastante más grave; en esos quinientos 
trabajadores que, según Martín Veloz, 
integraron la huelga de "Niquero." 
Y sobretodo en el triunfo que augura 
dentro del plazo de veinte días. ! 
iQuió hay de verdad y realidad en 
ese pronóstico alarmante? i Qué alcan-
ces tiene ese próximo triunfo de los 
que parecen empeñados en llevar la 
¡ agitación tan peligrosa á loe ingenios, 
á las colonias, á los campos. 
A l gobierno toca averiguarlo tan ac-
tiva y eficazmente como lo reclama la 
gravedad del augurio. 
» 
Leemos en La Defensa de Manza-
nillo: 
Los matarifes y tablajeros de Santa 
Clara, han acordado declararse en 
huelga, apoyando á los trabajadores de 
''Xiquero," á la vez que consignan io 
su protesta por las prisiones llevadas 
á cabo. 
Eso ya es grave en si. 
Mas grave sería sin embargo que á 
esa huelga y esa protesta «iguiesen 
otras. 
GACETA I N T E R N A G I O N A l 
Un telegrama procedente de Ara-
bia, dice que la escuadra italiana que 
navega por el Mar Rojo bombardeó 
ayer dos aldeas de la costa y que pro-
bablemente haría lo propio con la po-
blación de Hodeida. 
Hemos advertido que en esta cam-
paña italo-turca no se observan las le-
yes de la guerra con el rigor que im-
pone lo estipulado y el avance de los 
siglos. 
Ayer mismo publicábamos las ba-
ses acordadas por el Tribunal de L a 
Haya á este respecto, y entre otros 
acuerdos sobre la guerra decía: 
" E l comandante de un ejército hos-
til no puede atacar ciudades, pueblos 
ó edificios que no estén defendidos. 
"Los comandantes de escuadra se 
abstendrán de bombardear plazas que 
no estén fortificadas." 
Y se comprende que sea así. puesto 
que si el objeto que se persigue es oí 
de humanizar ia guerra, resultan ase-
sinatos los bombardeos de aldeas ó 
ciudades que no puedan repeler la 
agresión, como resultaría igualmente 
s i el bombardeo continuase después 
de haberse rendido una plaza. 
No tan solo nos extraña la conduc-
ta de Italia en este caso, sino que nos 
llama la atención que las grandes po-
tencias, tan celosas de intervenir en 
otras ocasiones, no hayan advertido 
al Gobierno de Roma la liberalidad 
que vienen usando en la actual con-
tienda con los turcos. 
Habíamos quedado en que todo era 
tranquilidad y trabajo en el central 
"Niquero" y sus cercanías. 
Pero vuelven á alarmar los ánimos j 
barruntos de tormenta. 
Los redentores del obrero no cejan 
en su empeño. 
Su principal jefe ;»Iartín Veloz ba 
lanzado desde su prisión una arenga 
de la cual copiamos lo siguiente: 
Vivimos en una época de grandes 
luchas; de vindicaciones necesarias. 
E l negruzco cielo que cubre al tra-
bajador, va tornándose en cielo azul, 
prometiéndole ciertas esperanzas hala-
gadoras, justicieras. 
E l obrero agrícola que, hasta ayer, 
permanejía sumiso al burgués ensober- ¡ 
beddo, -hoy, candado de sufrir vejacio- | 
nes, consciente de sus derechos y con-
vencido de sus fuerzas, protesta con al-
tiva dignidad y poderoisa energía de 
las cadenas con que sujetan su cuer-
po, su voluntad, sus sentimientos, su 
espíritu. L a huelga de "Ninuen)" 
prueba mis asertos. 
Y esa huelga qué ayer era general, 
Integrada por má^ de quinientos tra-
bajadores, es indispensable, es necesa-
ria, por exigirlo así la justicia y el bion 
de '.a organi/caeión de la clase trabaja-
dora, y es preciso que esa huelga—qm; 
preocupa al país y al gobierno— 
triunfe. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
Ei entierro del doctor 
Guillermo Dolz 
Habiéndose recibido noticias da 
que el vapor "Corcovado" donde vie-
ne el cadáver del doctor Guillenno 
Dolz y Arango, fallecido recientemen-
te en París, entrará con bastante re-
traso en nuestro puerto, los familia-
res del fínado nos suplican hagamos 
público que la traslación de sus res-
tos, 'anunciada para el día de hoy á 
las cuatro de la tarda, queda suspen-
dida hasta nuevo aviso. 
d e s e r t í e s j w 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Mayor General leí 
Ejército, ha indu'ltaxlo á cuarenta y 
seis soldados desertores, de la mitad 
de la pena de seis meses de prisión 
que sufren por el delito ya mencio-
nado. 
Bien está el indulto, porque convie-
ne de vez en cuando que las prerro-
gativas del Peder se ejerzan en el sen-
tido de la clemencia; pero á esos sol-
dados no debiera permitírseles el uso 
del chocolate tipo francés de la estre-
lla, por lo menos en un peíodo de dos 
meses, que es el tercio del indulto. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables «n "El Pasaje," Zti< 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapfa. 




E n los Badkanes, si no andan locos 
les debe faltar muy poco. Sólo así ten-
dría explicación la serie de rarezas 
que cometen los que pretenden rege-
nerar los Estados de la región orien-
tal europea. 
Los oficiales del ejército servio han 
fundado una Sociedad titulada " L a 
Mano Negra," con objeto de derrocar 
la dinastía reinante, á la que darán 
un gran disgusto el día menos pen-
sado. 
De esto ya nos habló el cable, aun-
que no hemos sabido nada más des-
pués de conocido el asunto por el Go-
bierno de Belgrado. 
Ahora son unos señores que se titu-
lan "Los Hermanos Eojos Balkáni-
cos," cosa que más bien parece de no-
vela que asunto político de interés. 
Lo tiene, sin embargo, y mucho, por 
las amenazas proferidas á todas las 
naciones que integran la región tan 
graciosamente calificada por Escobar 
de volkániea. 
Esta nueva Asociación secreta ha 
dirigido cartas al Gobierno de Tur-
quía, al Comité de Unión y Progreso 
y á la prensa de Rumania, de Bulgaria 
y de Servia. 
Dichas cartas están timbradas con 
el sello de la Sociedad, que se compo-
ne de un sol naciente, un cráneo y dos 
espadas entrecruzadas. 
Las cartas, que son todas iguales, 
están concebidas en términos violan-
tos y en ellas se dice que el Gobierno 
de Turquía y los de los pequeños Es-
tados balkánicos son indignos de vi-
vir, porque preparan con su cobardía 
y sus vacilaciones el dominio de los 
capitalistas occidentales. 
Entre otros párrafos, algunos dis-
paratados, dicen en su carta los ya 
famosos "Hermanos Rojos": 
" E l progreso y la libertad de '.os 
pueblos balkánicos no pueden ser ga-
rantizados sino gracias á la colabora-
ción de todos, ni realizados más que 
por el esfuerzo común de las fuerzas 
democráticas y revolucionarias de los 
mismos. 
"En< nombre de la libertad y del 
progreso levantamos la bandera de la 
lucha revolucionaria, sin tregua ni 
i cuartel, y con ella el estandarte de la 
' revolución balkánica. 
" A l terror responderemos con el. 
! terror y á la violencia con la violen-
cia. 
"Contra las fuerzas reaccionarias 
alzaremos la espada ensangrentada, 
de la revolución. 
"Patriotas y revolucionarios, agru-
paos alrededor de esta bandera, la 
, única sagrada," 
Según parece, esta nueva y podero-
1 sa Sociedad secre a no tiene nada que 
ver con las bandas búlgaras y griegas 
1 de Maeedonia ni con los Comités ser-
vios. 
Los que la forman son revoluciona-
rios internacionales y su Asociaci'm 
es muy parecida á la famosa de jóve-
nes anarquistas que hace algunos 
años aterró á Salónica é incendió el 
Banco Otomano. 
| Los "Hermanos Rojos" son acusa-
dos de ladrones que se escudan con el 
antifaz de la podítica. Así, al menos, 
I los tratan los periódicos de Constau-
|tiuopla; pero lo cierto es que tienen 
en conmoción al Oriente europeo, co-
mo lo acredita el siguiente telegrama 
fechado en Constantinopla: 
; "Un despacho de Uskub dice que 
en Kopruhe ha ocurrido un terrible 
¡ suceso. 
i "Un joven búlgaro, »pertenecient-e 
iá h nueva Sociedad secreta de "Los 
Hermanos • Rojos," penetró en el 
'¡ Círculo Militar, donde había numero-
sos oficiales. 
| E n dicho Círculo reuníase habitual-
mente el Comité local del partido 
Unión y Progreso. 
" E l búlgaro penetró en el salón de 
sesiones, sacó un revólver y empezó á 
disparar tiros. 
" E n menos de tres minutos mató á 
cinco oficiales. 
"Vueltos de su sorpresa, los otros 
le mataron á sablazos. 
"Murió haciendo fuego y gritando: 
¡Abajo Turquía! " 
Ignoramos las razones que tengan 
en Turquía para llamarlos ladrones y 
asesinos, ni lo que ellos invocan para 
decirse regeneradores de la patria. Lo 
cierto es que matan sin decir buenas 
no^es y que tienen atemorizados al 
pueblo y á los gobiernos de los Bal-
kanes. 
C A R T A S A L O S 
L I B E R T A D O R E S 
Sínt«á . de un proyeoto de 0»Mtit": ! ¡ I » ^ 
cién v*r>. U epública de Cuba; por ^ ^ [ ^ Z t S l S ! ^ !• ^ 
derechos. E s t a garant ía se 
s o b e r a n í a nacional, aPoya en 
L a soberanía resido en ei * 
una, indivisible, impieBcriptibieUebl0: 
nable, e é 
A r t í c u l o 61—Dicha soberanf» 
existir si los l í m i t e s de lag ¿ Z * * P u -
ó pa a la i 
" E l Comandante. L o s delitos de los mandatarioR 08-





t í t 
r e c t o a r U e m : t i v a l a responsabilidad c l v í l ^ n ^ í ^ 
j " ' "cuca nnorí ûi 
punes. Nadie tiene derecho Cn„ f lm. 
se m á s inviolable que otro ciurtníi erar. 
i A r t í c u l o 6 2 . - - L H S leyes dictaran 1no-
glas oportunas para asegurar p i as ^ 
slgir que se 0¡ de los derechos que este título 3ercicio 
en pliego cerrado y sellado^ el ^ ^ ^ i , y ios trámitei i necesarics para h^0110^ 
(Cont inüa .1 
A r t í c u l o 56 .—El depositante de un i e - , ArtIculo u 
c i é n nacido podrá guardar el l n c ° S PI.V..> glas oportunas para asegur 
tendrá derecho á exigir ^ " J ^ f r i 
! 61 f ^ P  i _ 
trido, dando instrucicons respecto "tJU han de quedar sujetos los q Ú e ' c ^ 1 á ^ 
ó circunstancias en Que e.i ^ cómpiiCe8 atenten á L ? 0 a,«o. 
abierto. 6 cuando y & enumerados en este t í tulo. 
quién entregado con los sellos ae bu , Toda ¡ntracc¡ón que re3Ulta . 
gen, 6 cuándo , de qué modo y en que . ^ e] curso de ^ proceao 
cunstancias deberá ser destruido. seguida de o ñ e l o si los perjudicad!!" ^r -
Es tos dHckos d e b e r á n custodiarse ^ .nfi.acci6n 110 Ko J ^ ^ o b ^ 
po, t r á m i t e s 
pliego deba ser 
pilot
toda clase de precauciones y se jniridadPS dicha infracc ión no se personaren xa Uv f * - . . • mismo en t é r m i n o de cinco días h J t í l 
y la infidelidad en « " / " ^ ^ r i a 6 m- de hab< ~ finalizado; y todos c u a n t ^ 
c ión de los sellos, la desobediencia 6 m cuant08 
cumplimiento de las recomendaciones he- r Jest imarse qne lo h a c e n V S ¡ > 
chas por el depositante y revelar qmen " io l„ lontn ,n<5 i„a^0 Jsablei»aa 
es é s t e , constituye un delito que 
Será especialmente los jueces cuando po" ^ 
l i tac i én perpetua 
aye un aemu " • g l igenc ¡a ó por ignorancia, más inVv n6> a pena especial de inhani g S ^ ¿ Z^^Ju,,. 
1 S i c i o T r d e m á s ren sentencia injusta 6 provid'en^ ^ 
b„0 ?: - - i perjuicio ue ^ locutoria injusta, cuando con cualn,,. 
que dispongan las leyes, 1 otivo ó ta jo cualquier Dretex^ ^ ler 
ea el que pertenece 
gozar y disponer libremente de sus bienes, 
rentas, industria y fruto de su trabajo. 
E n consecuencia este derecho es invio-
lable y nadie s e r á privado de la m á s pe-
q u e ñ a porc ión de su propiedad sin su con-
sentimiento á no ser por sentencia de tri-
procedimiento cr iminal ó retarden" 611 
cualquier forma la admin i s t rac ión de 
ticia y los funcionarios públ icos que di 
taren re so luc ión injusta 6 consultarp 
providencia 6 r e s o l u c i ó n justa ó injust 
en negocio civil 6 administrativo, 
bunal competente ^ c a u B a de oraciones ^ ^ r L t V Z ^ Z 1 ^ 
i » d d a d ' e ^ t i l i d a f y n ^ e ' i d ^ p ü b l í de h f ' C o n s t i t u c i ó n , y s i fueren 
ca p r ^ v t l^ta n d e m n i z a c i ó n . y en la rios f b^os' P ^ ^ ^ J ^ ^ i l i t a c i ^ 
fo^ma que prescriba la ley. Sin embargo, perpetua ^ ¿ r ^ r e r a f e d ^ nlf61" C&t*<* 
los i n s í r u m e n t o s con que se haya come- P U b l l c o ^ ^ 
tido delito s e r á n decomisados. L a propie- Art í cu lo 63 - L a e n u m e r a c i ó n de los de. 
dad h u ñ u e b l e y la sujeta al pago de un rechos garantizados expresamente por ^ 
canon ó r é d i t o anual en re tr ibuc ión de ta Cons t i tuc ión , no excluye otros que ^ 
un capital que se recibe en dinero 5 del deriven de los principios generales de jus, 
dominio pleno que se trasmite de los mis- ticia, de la s o b e r a n í a del pueblo y de U 
mos bienes, no prescribe j a m á s . L a ley í o n n a republicana de gobierno, 
I c o n c r e t a r á los derechos del ocupante, los ! Ar t í cu lo 64.-Las leyes que regulen 
del propietario legal y los del censatario ejercicio de los derechos que esta Cona, 
dentro de la equidad más estricta; pero s i , tuc ión garantiza, s e r á n nulas s i los din. 
e l censualista no hubiere exigido por un | minuyen, restringen 6 adulteran. 
! t é r m i n o mayor de diez a ñ o s ei pago de | S i alguien usurpare la soberanía 6 
pensiones, el censatario solo e s t a r á obli-
gado á pagar diez a ñ o s de réd i tos atra-
j sados. 
i A r t í c u l o 58.—Las Corporaciones é ins-
tituciones religiosas, cualesquiera que sean 
su carác ter , d e n o m i n a c i ó n , durac ión ú ob-
jeto, no t e n d r á n capacidad legal para ad-1 res, porque la resistencia á la opresión 
quirir en propiedad ni para administrar á la injusticia es innata en el hombre 
m á s bienes inmuebles, que los que se des- inmanente y sagrado ol derecho de éste 
, tinen inmediata y directamente á la Ad-
| m i n i s t r a c i ó n de la a s o c i a c i ó n , á residen-
cia de sus miembros, al servicio del culto 
y aquellos cuyos productos se dediquen 
a l cumplimiento de loe fines que se pro-
pongan y hayan sido expresamente con-
signados en sus estatutos. Tampoco po-
drán adquirir, ni administrar capitales 
el Gobierno á quien da este código fu 
damental el encargo de cumplir y hacep 
cumplir las leyes, falta á este deber 6 
viola los derechos del pueblo, ia insurrec-
c ión es para todo este y para cada poiv 
c ión ei m á s imprescindible de los debe-
Clases Pasivas [spaílolas 
E l domingo 4 d-d presente mes y á 
las dos de la tarde, celebrará esta so-
eiedad junta en la casa de su presi-
dente nuestro distinguido amigo el 
coronel don Pablo Lauda, Concordia 
número 50. 
¡ Se ruega á los señores socios su 
asistencia. 
N OT A S ~ ? E R S 0 I ¡ A L E S 
D. José Lcpez Pérez. 
Nuestro muy estimado amigo el 
doctor don José López Pérez, nos par. 
ticipa haber trasladado su bufete de 
la calle de Luz número 7 á los altos 
del número 8 de la misma calle. 
Agradecemos el ofrecimiento qm 
de su bufete nos hace, anunciando el 
traslado á la numerosa clientela que 
cuenta el culto y estudioso letrado. 
rebelarse contra cuantos pretendan opr 
mirlo y envilecerlo. 
A r t í c u l o 65.—Para que haya opreaión 
contra el cuerpo social, basta que uno so-
lo de sus miembros sea oprimido. 
Hay o p r e s i ó n contra un miembro, cuan, 
do el opri ido es ei cuerpo social. 
Hay injusticia donde existe desiguat 
impuestos sobre bienes raices, sino cuan- dad, privilegio, 
do sus productos sean dedicados exclusi- i A r t í c u l o 66.—La d e c l a r a c i ó n de los de. 
vamente á sostener instituciones do cari- rechos que garantiza ia R e p ú b l i c a de Co-
dad y beneficencia. 
Son nulos todos los actos intervivos ó 
testamentarios á t í tu lo oneroso ó gratui-
to, sean realizados directa ó indirecta-
mente ó por persona interpuesta 6 por 
cualesquiera otros medios que tengan por 
objeto permitir á las asociaciones religio-
ba e s t a r á constantemente expuesta, y» 
impresa, ya grabada y en condiciones da 
que sea fáci l y perfectamente legible, en 
la parte exterior del frente de los edi-
ficios p ú b l i c o s y especialmente de aqno-
l íos en que se administre justicia, á fin de 
que todos los ciudadanos conozcan lo que 
sas el sustraerse á las disposiciones del ee les debe y á lo que e s t á n obligados. 
párrafo anterior. No podrán tampoco in-
vocar el c a r á c t e r de tercero, ni se reco-
nocerár . derechos á las personas inter-
puestas. 
L a nulidad de ios actos prohibidos po-
drá ser declarada á requerimiento del mi-
nisterio fiscal ó á instancia de cualquier perfectas, 
otra persona. 
Si per cualquier t í tu lo ó razón tuvie-
sen ó adquiriesen las asociaciones rell-
I glosas bienes inmuebles, no expresamen-
te destinados á los fines que determina 
esta C o n s t i t u c i ó n , e s tarán obligadas á de-
| c lararlo a s í á la autoridad correspondien-
te'y á realizarlos en el plazo que é s t a les 
s e ñ a l e , empleando sus productos en ins-
¡ crlpciones nominativas intransferibles. 
¡ A r t í c u l o 59,—Todo autor, inventor 6 
| perfeccionador gozará de la exclusiva pro-
j piedad de su obra, invento ó perfecciona-
! miento por el tiempo y en ia forma que 
disponga la ley. 
A r t í c u l o 60 .—La g a r a n t í a social consis-
te en la a c c i ó n de todos para asegurar á 
j cada uno el goce y c o n s e r v a c i ó n de sus 
A r t í c u l o 67.—El pueblo de Cuba tiene 
el derecho de reformar y cambiar su Cons-
t i tuc ión , U n a g e n e r a c i ó n no debe, justa 
y l ó g i c a r i e n t e , sujetar á sus leyes las ge-
neraciones futuras, ya que los progresos 
de la humanidad pueden ex ig^ otras más 
E l C o m a n d a n t e . " 
(Continuará.) 
IIJOS C0M9 EL SOI 
C U E R V O Y 5 0 B 3 M f l n 9 
Mura l las? A. altes 
Telefono « • 2 , Telégrafo: Ttodomiro 
A n a r t a d o fJUtt, 
V Í N O S 
I N M E J O R A B L E S J t f 
^ 6 
C 1 0 6 E , i 1 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
D« la facultad d« Paría y Escuela d« Viana 
Especialidad en «nfermedadea da Nar'*, 
Garganta y ü i d o 
Conauí tas da 1 á 3. San Rafael 1 
D o m l c ü i o : Pasao entre 19 y 3 L 
V E D A D O 
C 7 7 E , 1 
C 1 1 6 b , 1 
b e . m u m S E S I K 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D m m n nariz í ouls 
NEPTÜNO 103 Dtó 1 2 a J, rodos 
lo? áias e^eepcu ios doaxing'H. Coa-
tnitas y opencions:» «a ei fiospical 
Mercedes i a Des, miércoles y neraed á 
la» 7 de ia mañna. 
C 4 7 E , 1 
GAITERO 
S I D M C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó u de C h i c a g o :í :: 
Solé rewarded in Cbioago exh ib í t i on 
PIDASE EN TODAS P A R T E S 
K B r R E S B N T A N T B - S 
LANDBR4S, CALLE Y Ca., Ofidios 14 
Use los Vestidos B. V. D. 
y se evita toda molestia 
I J S T E D rA se dá cuenta del calor del verano, porque 
w en realidad no lo siente. Anda y trabaja con menos 
esfuerzos. Se siente fresco y cemodo en todo el cuerpo 
y por durante todo el día. 
L a Ropa Holgadá B. V . D. Camesitas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla se hacen de tela tejida, ligera y 
suave á la piel, que resiste uso y lavado. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
E»ta etiqueta en tejido rojo 
B.V,D. 
BEST RÉTAIL TRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A L , R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B V D 
lso acepte ninguna Ropa Interior pin ésta etiqueta,' 
Enviamos vuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
C 1 0 4 
¡¡LECHE P U R A ! ! 
¡ jLECHE F R E S C A ! ! 
¡ ¡LECHE D E CONFIANZA i ! 
Ofrecemos al público una loche in-
mejorable y pura, bien en nuestras 
vaquerías, ó bien á domicilio, garan-
tizando él buen servicio y la buena 
calidad de la leche, á 12 centavos btv 
teüa y 15 cerj-tavos el litro. 
" E L E g G A N T Q " 
1 l^amparilla 76, Trente al Orúto. 
¡ c. 258 m , X048 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapfa 
C 103 E j 
C 353 a l t 
INYECCION " V E N U S " 
d u r a m e n t e v e g e t a l 
DF,L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio máa rApido v seguro « » • 
curación de la genoirea. blenorrapi». 
res olanoaí. y de toda criase îe flujo» P J 
antiguos que sean. Se «aiaiulza no cham 
estrechez. Cura poiit^iamenta. 
'Jo ven»a en tonaa Laa tarmacla*. 
C 9 7 _ J L Í 
D " P e r d o m o 
v I S * ur'na:>". Estrechez de * 
Trv t*' H,(5-,^He. Simes trat^-i P£ j } ; 
b o e fo R j q S E ^ a T c H 
M E D I C I N A Y CIRÜJIA . 
R ^ 6 ' 0 1 9. C o « « u ¡ t „ 12 * * 
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V I D A D E P O R T I V A 
Las Armas en la Habana: L a "paule" de espada 
de la Sa la Alesson-Loustalot---Brillantes re-
sultados. 
Un asalto d'e armas no es nunca una 
gesta deportiva vulgar, sin alicientes, 
sencilla; rssulta siempre un aconteci-
miento, una manifestación científica 
deniovstrativa de la cultura física de 
un país. 
jío puede negarse que cu Cuba se 
siente gran afición por el ejercicio di 
la esgrima por los combates caballe-
rescos que se dirimen en las salas con 
las armas en la mano, y buena prue-
ba de ello son los numerosos centros 
donde aquellas se cultivan con interés 
y entusiasmo. 
Están en preparación varios asal-
tos de esgrima que 'han dado comien-
2© con el que ayer tarde se celebró eui 
el -'Club Atlétieo de Cuba" por los 
distinguidos "amateurs" que forman 
la bien frecuaitada sala de "Alesson 
y íjoustalot" situada dentro de aque-
lla sociadad deportiva. 
La fiesta dió comienzo á las cuatro 
de la tarde presenciándola buen con-
touto de aficionados y profesnonales 
¿le la capital de la República presidi-
aos por el dignísimo y culto Secreta-
rio de lustrucción Pública y Bellas 
Artes Dr. Mario García Kohly, á 
quien acompaoaban el de Agricultura 
señor Fmilio del Junco, el señor Ri-
cardo de la Torre, el Secretario de la 
legación del Uruguay señor Oscar 
manes y el Secretario del Club 
Atlétieo señor Tur, quienes ocuparon 
un lugar principal junto á la pedana 
donde se verificaron los asaltos. 
Digimos ya en otra ocasión que pa-
ra la "poule" de espada ó mejor pa-
ra disputársela se dividieron los ex-
celentes alumnos de la Sala Alesson y 
Lóustalot en dos'bandos: En "Capu-
letos" y "Mónteseos." . 
Eran los primeros, capitán Ramiro 
Mañalich. José Acosta, Alejandro ü ' 
Beche. Silvio de Cárdenas, Joaquín 
Fernández de Velasco, Francisco 
Grau San Martín, Antonio Martínez, 
Marcos Moré, Femando Robert, En-
rique Tómente , 
Entre los segundos se contaban: 
Capitán Antonio Ciño, Lorenzo de 
Castro, Manuel Freyre, Jenaro Her-
mida, Oswaldo Miranda, Gustavo Mo-
reno, Mario Muñoz Bustamante, Jorge 
Navarro, Tomás Ramos, Ernesto 
Ruiz Toledo. 
Los asaltos se sucedieron unos á 
otros y con raras excepciones, se hizo 
verdadera esgrima de espada sin aso-
mo ni parecido de florete. Casi todos 
los golpes S3 discutieron con verdade-
ro empeño y cuidado tanto de una 
parte como de otra. 
E l primer tirado-r.que marcó á fa-
vor de los "Capuletos" fué su capi-
tán Ramiro Mañalich y el que lo hizo 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
CASINO ESPAÑOL 
D E L A HABANA 
E n su última sesión la Directiva to--
mó el plausible acuerdo de mandar á 
pintar al óleo los retratos de los se-
. ñores don José de la Puente y don 
Francisco Gamba, que fueron Presi-
dentes delNCasino muy queridos. 
Dichos cuadros serán colgados con 
la solemnidad que el acto requiere en 
el salón de sesiones de la citada So-
ciedad. L a Directiva, que tomó 
á favor de los "Mónteseos" resultó 
ser Mario Muñoz Bustamante. 
Ambos esgrimistas fcinaron estos 
golpes con "amore," con suma deci-
sión y velocidad conquistando gran-
des aplausos. 
Debemos incluir entre los que más 
be distinguieron al arrogante Silvio 
de Cárdenas, á Ramiro Mañalich, á 
Enrique Tórnente, á Fernando Ro-
bert, á Mario Muñoz Bustamanta, á 
Antonio Ciño, á Oswaldo Miranda, á 
Gustavo Moreno, á J o s é . Acosta y á 
Manuel Freyre quienes se lucieron 
extraordinariamente por su maestría 
y singulares conocimientos en el ma-
nejo de la espada. 
'El combata se llevó hasta el final 
sin decaer en interés, dando por re-
sultado que los "Oapuletos" tocaron 
59 veces por 60 veces los "Montes-
eos" ganando éstos, como es consi-
guiente, por un sólo punto y proban-
do, lo que decimos más arriba y que 
es buena prueba de que el encuentro 
fué reñido, animado, movido, co-
mo de gente moza y entusiasta. 
Como demostración evidente de lo 
expuesto, basta decir que hubo die-
cisiete empates, y que ocho veces es-
tuvieron los "Capuletos" por encima 
de los "Mónteseos," mientras éstos 
sólo cuatro veces se sobrepusieron á 
sus contrarios. Los otros empates fue-
ron por golpes dobles, de los cuales 
no hubo más que diecinueve en cien 
asaltos, tanto por ciento muy reduci-
do y que habla muy alto de la com-
petencia de los tiradores. 
Terminados los asaltos de la "pou-
le" de espada se celebró el banquete 
que sirvió el restaurant "Fornos," y 
que resultó suculento y abundante. 
Ese ágapa lo pagaron los "Capule-
tos." 
A la hora del "champagne" Rami-
ro Mañalich primero y luego Mario 
Muñoz Bustamante hicieron con fácil 
frase y en brindis humorísticos el elo-
gio de "Capubtos" y "Mónteseos" y 
en medio de las aclamaciones de sus 
camaradas de armas y demostrándose 
mutua cordialidad y carino. 
Y entre tanta alegría no fué olvi-
dado ol verdadero triunfador de la 
"poule" de espada el maestro, sin 
par, que los preparó á todos para lu-
char : el profesor Alesson á quien tan-
to "Cápuletos" oomo "Mónteseos" 
abrazaron en prueba de agradecimien-
to, de acatamiento y de v?rdadera 
amistad. 
A esos aplausos, á esas felicitacio-
nes se une la del cronista, tan entu-
siasta como la de aquellos, y tan sen-
tida también por el éxito de la "pou-
le," obtenido. 
acuerdo tan acertado, merece un 
aplauso sincero, porque con su acuer-
do demuestra que el Casino no olvida 
el cariño, la admiración y el respeto 
que debe á los señores Gamba y de la 
Puente, sug expresidentes. 
Las Comisiones permanentes auxi-
liares de la Junta Directiva, que han 
de actuar durante el año de 1912, 
han quedado constituidas en la si-
guiente forma: 
Comiaión de Intereses Morales 
Presidente: D. Mariano Junca-
della. 
Vicepresidente: D. Bernardo Al-
varez. 
Vocales: D. Juan O. Pomariega, 
D. José R. Fernández, D. Francisco 
Pons, D. Manuel Lozano, D. Ramón 
Pérez, D. Manuel Ruiz Barrete, don 
Manuel Pérez García y D. Segundo 
Casteleiro, 
Comisión de Intereses Materiales 
Presidente: D. Blas Casares. 
Vicepresidente: D. Jesús María | 
Trillo. 
Vocales: í) . Manuel Santeiro, don 
Pedro Pereda, D. Ensebio Ortiz, don 
Francisco Rocaberty, D. Maximino, 
Fernández, D. Ramón López, D. Ro •! 
gelio Cañedo, D. Pedro Sánchez Gó-
mez y D. José Balcells. 
Comisión de Orden Interior 
Presidente: D. Francisco Sabio. 
Vicepresidente: D. Maximiliano P. 
Fueyo. 
Vocales: D. Pedro Pereda. D. Ro-
gelio Cañedo, D. Marcelino Martínez, 
D. José Diéguez, D. Joaquín Gelats, 
D. Juan G. Pumariega, D. Antonio 
Carasa, D. Emilio Nazábal, D. Pedro 
Sánchez Gómez, D. José F . Fuente, 
D. Eusebio Ortiz y D. J uan Puigdo-
menech. 
Comisión de Fiestas 
Presidente: D. Rogelio Cañedo. 
Vicepresidente: D, Silverio Blanco, 
Vocales: D. Pedro Pereda, D. Ma-
ximiliano P. Fueyo, D. Antonio Ca-
rasa, D. Pedro Sánchez Gómez y don 
Celestino Argüelles. 
Comisión de "Sports" 
Presidente: D. Pedro Pereda. 
Vicepresidente: D. Eusebio Ortiz, 
Vocales: D, Rogelio Cañedo, don 
Silverio Blanco, D. Antonio Carasa, i 
D. Marcelino Martínez, D. Maximi-' 
liano P. Fueyo, D. Joaquín Gelats,! 
D. José F . Fuentes y D. Pedro Sán 
chez Gómez. 
C E N T R O G A L L E G O 
Hoy, por lá noche, celebrará junta 
la Sección de Sanidad de este Centro, 
en la cual se tratarán asuntos de 
gran importancia para los intereses 
sociales. 
C E N T R O ASTURIANO 
E n la junta celebrada ayer por la 
Sección de Propaganda de este Cen-
tro, tomaron posesión los nuevos vo-
cales de la misma elegidos por la jun-
general. 
También fueron nombradas las co-
misiones de Reclamaciones, Estadís-
ticas. Altas y Bajas y Delegaciones. 
Se dió lectura á una comunicación 
de gran número de asociados de Bue-
navista (Zulueta) en la que intere-
san de este Centro que se constituya 
en aquel pueblo una Delegación. Se 
acordó dar un voto de confianza al 
presidente de la sección, para que en 
unión • del Vicepresidente y Secreta-
rio estudien, si es ó no conveniente, 
á les intereses sociales, el crear dicha 
Delegación. 
C L U B P I L O Ñ E S 
Tardar, "tardemos;" pero la si-i 
dra pareció. Dimos con ella, mejor 
dicho, dimos con el sitio don-
de durmió varios días. 
L a sidra, las ochocientas botellas 
del ala, llegaron á la Habana bajo 
partida de registro, rceibiólas un pi-
quete de la guardia rural y fueron 
depositadas en Oficios no sé cuántos, 
casa de don Pedro Landeras, fiel 
guardador. De vigilancia quedó otro 
piquete de la guardia. 
Por uno de sus soldados, "asturia-
nu" él, amigo él de empinar el codo 
y de mojar el "garguelu," supimos 
de la recepción y del depósito del 
zumo, sagrado licor de los dioses de 
la tierra. 
—Vayan, Vayan "p'a l lá ." Vayan, 
que son dos "pipes" que "escenete-
llen." Yo no pude catar; pero oler 
sí que olí bastante. Debe ser supe-
rior. Y fuimos. 
—¿De las pipas, don Pedro, qué? 
—Nada, Las pipas salieron hoy de 
aquí; se las llevó don Rufino, el Pre-
sidente del Club. Tuvo su pequeño 
pánico y se las llevó 
—¿A dónde? 
—A Palatino. 
—Corremos allá. Y allá están: 
graves, solemnes, silenciosas, espe-
rando la "espicha," que será el do-
mingo; un domingo de lagar para los 
asturianos. 
Estas noticias de la sidra, que cir-
culaban ayer, han levantado todos los 
picos de las monteras y hay quien 
prepara su "muquin." 
"Les rapaces" están muy alegres 




E L " M O N T S E R R A T " 
Ayer noche llegó el. "Montserrat," 
buque de la " Compañía Trasatlánti-
ca Española." 
Procede de Barcelona y varios 
puertos más de España; de Puerto 
Plata y Puerto Rico.. 
E l número total de pasajeros lle-
gados á la Habana es de 391. De ellos 
104 quedan á bordo en tránsito pa-
ra Centro América; los 287 restantes 
desembarcan en la Habana. 
Vienen clasificados de la siguiente 
forma: 44 de primera, 17 de segun-
da, 10 de tercera preferencia y $516 
de tercera ordinaria. 
La visita "médica no se giró hasta 
hoy por la mañana, y á pesar de ha-
ber comenzado muy temprano no 
terminó hasta las nueve. 
Y es que había varios casos de en-
fermedad á bordo. Dos enfermos de 
sarampión entre los de tránsito; uno 
de varicela y dos con temperatura 
anormal que serán remitidos al hos-
pital "Las Animas" por venir para 
la Habana, 
L a Sanidad Marítima, en vista de 
que estos enfermos no venían conve-
nientemente aislados, ha impuesto al 
capitán del buque una multa de cin-
cuenta pesos. 
TOM^S S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
Después de una agradable excur-
sión por toda Europa y posesiones 
españolas en Africa, ha regresado á 
la Habana á bordo del "Montse-
rrat" nuestro distinguido y querido 
compañero en la prensa, el culto pe-
riodista don Tomás Servando Gutié-
rrez. 
Viene encantado de su viaje, tra-
yendo en cartera infinidad de apun-
tes y observaciones recogidas á su 
paso por tantos países como ha visi-
tado, que serán el tema de sus próxi-
mos trabajos periodísticos. 
Reciba el ilustrado amigo nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
DON S E B A S T I A N G E L A B E B T 
E n este mismo vapor llegó nuestro 
distinguido amigo don Sebastián Ge-
labert. Vicepresidente de la Exposi-
ción Nacional de Cuba. 
Le acompañan «u esposa señora 
Carmen B. de Gelabert y sus hijos 
Sebastián, Antonio y Juan Luis. 
Regresan de recorrer varias nacio-
nes europeas. " 
Sean muy "bien venidos. 
MARIA L U I S A L A B A L 
L a bellísima tiple María Luisa L a -
bal, conocida del público habanero 
por haber actuado con excelente éxi-
to aquí en otra ocasión, llegó en el 
vapor español. 
Viene contratada por la compañía 
Gutiérrez, para actuar esta tempora-
da de primera tiple en el teatro Al-
bisu. 
Le acompaña su esposo don Igna-
cio Pinazo, tenor de - opereta, que 
también está contratado en la misma 
compañía. 
E l "debut" de María Luisa Labal 
será probablemente el martes pró-
ximo. 
Está más hermosa que nunca esta 
tiple, cuya fama de bella es bien po-
pular. Elegantísima y en extremo 
distinguida. 
Muchos éxitos le deseamos en la 
presente temporada artística, los que 
ha de alcanzar seguramente. 
Para'formar parte de dicha com-
pañía vino también en este buque el 
actor José Heres. 
J O S E G A R C I A RIVEiRíO 
Este querido aimigo nuestro, repre-
sentante de varias casas comerciales 
de 'Cuba y del exbnanjero, entre otras 
la dei célebre específico del cabello " K i -
fcapú," regresó en este barco de su 
viaje comercial á Puerto Rico. 
Reciba un abrazo de bien venidla. 
UN S A B I O SALVADOREÑO 
Viaje en el "Montserrat" con des-
tino á la repúbflica de San Sañvador, el 
señor don Santiag9 Ignacio Barvare-
na. darector del Observatorio y profe-
sor del Instituto Politécnico de San 
Salvador. 
Fué comisionado por su gobierno pa-
ra representar á su país en el Congre-
so Americanista reíáentemente celebra-
do en Barcelona. 
Luego recorrió las principales pobla-
ciones de Europa, visitando los más 
célebres observatorios astronómicos, 
en cuya ciencia el señor Barvarena 
está reconoieido universalmente como 
de profundos estudios y competencia. 
Fué el descubridor de la estrella 
Cleya. 
Lleve muy Miz viajie. 
RELIGIOSOS 
Llegaron en este vapor unos y vari 
en &, con destino á Centro América, 
varios religiosos y religiosas. 
Para la Habana vienen los siguien-
tes: Sor Carmen Baldivia, Sor Catalina 
A/lzada, (Sor Luisa Anguio, Sor Rafae-
la Obavané, Sor Carmen Mendizábal, 
Sor Rafaela Prieto y Sor Resurrección 
Urquiola. 
Y los franciscanos: P. Cándido Bo-
raza, P. Sebastián García, P. Vidal 
Laoraz y P. José Sara/sola. 
E l P. Bernardino 'Marín, de üa mk-
¡ma orden, va como misionero á •Colom-
bia. 
También viaja en este barco el P. 
Baroja, franciscano, acompañando has» 
ta el Perú á 19 mucihacíhos educandos 
que se preparan para ingresar en di-
cha comuni dad. Todos estos muchachos 
aon naturales de las provincias Vas-
congadas. 
• MAS PASAJ-EROS 
Entre los pasajeros ülegados en el 
"Montserrat" figuran asimismo las si-
guientes personas; 
Don Esteban Pagoaga, director del 
Orfeón Eúskaro de la Habana. 
Aí'aban rte r -clbirnn ffTBn surtirlo rt»» Efectos 
relliioson. comos^n • Rognrlos finos y corriente» 
ine<1ftll>'ríasen fr ía c I u b fin in<»tal««. <1e oro pla-
ta y aluminio, devocionario» fin"3 propios para 
r»K»toH pstatnperla finísimas y corrlunt -s Im*.)?«-
ii«s de bimo» «le todoí los dantos pnp1»! fantasía 
para Seflora/y S-florltas, nost»ler1a «n general; 
Libros de educación por todos los Autoras 
Librería Je Belén Je Seoane y Jlharez 
i Compostftla 1*9, MI y 143 frente al 
Colero de Belén 
Teléfono A—1638.—Aparcado 353 —Habana 
726 alt. 13118 
é ? 
Gran ocasión de comprar, 
á precios baratísimos, 
S E D A S PARA L O S V E S T I D O S 
de la temporada de Carna-
val. Solamente por unos días 
E N C A N T O , SOLIS, HERMANO Y Ca. 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L < > 
C 344 2-1 
E M I N E N C I A 
CIGARROS. Acaban de recibirse nuevos modelos de relojes de pared, figuras de biscuit juegos de café y de 
refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud de objetos más que se estaban esperando. ¡Hay que apro-
vecharse de ellos! Se canjean por muy pocos cupones. 
8-29 
G R A N 
EXCURSION 
M A T A N Z A S DOMINGO PROXIMO, 4 DE FEBRERO Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
A la llegada del tren á MATAN-
ZAS habrá automóviles para con-
ducir á los excursionistas a las fa-
mosas Cuevas de B E L L A M A R , por 
$1 incluyendo entrada en estas y 
regreso á MATANZAS. 
C 327 
XP O» TLM JLM 353 T X 39 
M A R L , I X T 
LA 
T O M O I 
Se vende en la l ibrería <}e Cervantes, G a -
liano casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.') 
la posesión de Sehonwerth. Allí se 
respiraba el aire vivificador del bos-
que, y se vislumbraba la dorada cú-
pula del templo indio, que se erguía 
en medio de .una vegetación exótica, 
en tanto que á lo lejos se alzaban las 
elevadas chimeneas y las torres de eŝ  
tilo renacimiento del castillo, situado 
en el centro del ja rd ín inglés más 
hermoso que jamás haya podido* so-
ñarse. 
Cuando se trababa—como aquol 
día—de una merienda campestre, el 
cocinero jefe no intervenía, por lo 
menos ostensiblemente. Todo se div 1 
ponía con una aparienoia de rústica 
sencillez. Por ello, la señora Lohn es- -
+aba en el pórtico del pabsilón para 
preparar allí el café. Esto se vema 
haciendo desde hacía bastantes anos, 
v la corpulínta ama de llaves, con sus j 
t.nchos hombros y su eterno vn^tido 
de seda negra, no podía dejar de fi-
ííurar en di cuadro, que sin ella hu-
biese perdido algo de su sabor par-
ticular. E l grave rostro, encuadrado 
por un gorrito«adornado con las ine-
vitables cintas escocesas, no sonreía 
jamás; pero el café 'que el ama de lla-
ves preparaba era incomparable, y 
cuanto salía de sus manos tan exce-
lente, que todo el mundo le perdona-
ba de buen grado su gesto adusto y 
displicente, inconveniente ligerísi-
mo, si se comparaba con las excelen-
tes' cualidades de que el ama de lla-
ves estaba dotada. 
Tal vez hiciese más calor que de 
costumbre en la cocinita del pabellón, 
ó acaso, las ocupaciones de la señora 
Lohn hubiesen sido más numerosas 
que de ordinario. E l caso es que es-
taba muy encarnada y parecía con-
movida. Si no hubiese sido comple-
tamente inadmisible esta suposicum, 
dada la reconoeda insensibilidad del 
ama dz llaves, hubiera podido crear-
se que había llorado. 
—¿Está usted enferma, Lohn? — 
preguntó ia Duques*. 
—Ovo, s eñora . . . Vuestra Alteza es 
muy buena y yo le doy por ello las 
gracias huTnildemente... Me encuen-
tro eomo el pez en el agua, es decir, 
muy bien—añadió mirando al Ma-
riscal con expresión de temor. 
•La señora Lohn llevaba nnos lindos 
cestitos de mimbre, que debían ser 
entregados á los príncipes para que 
éstos los llenasen de las frutas que se 
proponían coger con sus propias ma-
nos. E n aqu-ellos momentos todos 
desdeñaban la mesa. Los niños se pre-
cipitaron al huerto. E l jardinero je-
fe permanecía á respetuosa distancia 
y contemplaba sumido en melancóli-
co silencio, á los pequeños vándalos 
que se arrojaban sobre las espalde-
ras, se enearamabaji en los árboles 
y arrancaban las frutas con las ra-
mas en que estaban, sin preocuparse 
del grado de madurez de los meloco-
tones, de las uvas ni de las peras, y 
echándolo todo revuelto en los cestos 
que les habían dado. 
E l Mariscal había hecho que le lle-
vasen en pos de sus huéspedes. Que-
ría estar presente, aunqua tuviese que 
soportar el martirio; no podía aislar-
se, no podía permitir que le olvidasen 
aquellos que tan fácilmente destie-
; rran de su memoria á los individuos 
' á quienes no ven sus ojos y que ya uo 
I pueden contribuir á proporcionarles 
placeres. Dejó su sillón para entrer 
par por sí mismo á las ¿Upreclscio-
nes ducales la parra que producía la 
mejor uva. T hasta se atrevió á regrs-
) sar á pie al sitio en que estaba pre-
parada la mesa, escoltando i la Du. 
quesa que volvía á sentarse. Le pro-
sentó con sonrisa de orgullo una cas-
ta llena de hermosísimos racimos que 
acababa de coger. . .pero la sonrisa 
desapareció de sus labios y el anciano 
palideció. 
—¡ Mi sort i ja . . . !—eclamó con emo-
ción dejando la cesta sobre la mesa y 
mirándose el índice de su mano dere-
cho, adornado antes con una magni-
fica esmeralda. 
'Todos, menos la Duquesa, como 
era natural, se apresuraron á buscar 
por tenias partes la sortija perdida, 
aquella sortija que, eomo repetía sus-
pirando el Mariscal, le ajustaba tan 
perfectamente al dedo antes de la 
enfermedad á la que debía su delga-
dez! Sin duda se le había caído mien-
tras cogía los racimos, y no podría 
consolarse de esta pérdida. 
Por más que buscaron, todo fué 
inútil. No encontraron la sortija. 
—Los criados reg;5traron todo cui-
dadosamente—dijo Mainan algo con-
fuso, al ver que sp prolongaba de anue-
11a manera un incidente contrario á la 
etiqueta. 
— S í . . r e s p o n d i ó con amargura el 
Mariscal—lo mirarán todo más tarde 
. . . cuando la sortija estt? bien escon 
dida en el fondo ¿••''algún bolsillo... 
Acaso pnede uno fiarse de un cria-
do . . . ? Tenga Vuestra Alteza la fon-
dad de concederme un perdón que so-
licito humildemente... Dispense Vues-
tra Alteza mi emoción. . . Pero esa 
sortija era para mí doblemente precio-
sa porque la heredé do mi hermana 
Gisbertoñ Pocos días antes de mov> 
se la quitó el dedo en «pie la llevaba 
siempre, para ponérmela á roí, repiti m-
dome varias veces: ''jSobre todo... 
sobre todo, minea olvides que te la (U 
el 10 de Septiembre!" ¿Qué quería 
decir? Lo ignoro y siempre he pensii-
do que deseaba grabar en mi memoria 
la fecha en que me hacia este regalo. 
Semejante recuerdo, me conmuevo á 
pesar del largo tiempo transcurrido... 
Vuestra Alteza no ignora que entre mi 
hermano y yo había habido algunos di-
sentimientos. Me era imposible apro-
bar el empleo de su vida, el escandaloso 
eiemplo que daba, la fria1dad que ma-
nifestaba por nuestra re l ig ión. . . Pe-
ro, ¡Dios m i ó . . . ! el cora&m conserva 
siempre sus derechos. Le quería á pe-
sar de todo lo que nos separaba, y por 
ello lamentare siempre la pérdida le 
esta sortija. . . 
—Sin tener en cnenta para nacía 
(eso por sabido se calla) el ralor ines-
timable de esa niedra ániea—dijo Mai-
ñau burlonamentf. 
— i Y por qué no ha de ser esta con-
sideración, nna de Isa causas, la menos 
importante, por decontado, de mi sen-
timiento...!—replicfi con actitud el 
4-30 
i Marisral.—La esmeralda era admirable 
' y el grabado que la decoraba podía p.i-
sar por una maravilla. Tenía, además, 
una particularidad intaresante. Junto 
á las armas de nuestra familia, había 
! un puntito apenas visible á simple vis-» 
ta. Hubiera podido creerle que le ralta-
ba un pedacito de piedra. Pero, exa ni-
nándola con una lupa, se veía que 
aqnel puntito era una hormosa cabeza 
masculina, grabada con extraordinaria 
habilidad. Empleado á llanera de se-
llo, aquel grabado equivalía á una íir-
ma. 
—Vamos á tomar el café que la seño-
ra Lohn ha preparado—cijo la Duaue-
! sa con bondad—y luego todos, incluso 
¡ yo. nos pondremos en campaña, para 
encontrar la sortija. 
j La señora Lohn apareció en aquel 
mismo momento. Llevaba una enorme 
bandeja de plata, y la arena crujía 
baio su paso enérgico. Pero, los utensi-
lios colocados en la bandeja se entre-
chocaron repentinamente, como si la 
j varonil ama de llaves sv. huVe^e estre-
mecido. E l Mariscal H í t i í ó la dire^c' m 
de,la mirada de la señora L o h n . . . Ga-
briel se dirisría hacia 1a comitiva reu-
. nida á la puerta del pabellón de caza. 
j rr-íOué mn'ere ese elij guillo... ?—< 
. preguntó el Mariscal mirando severa-
! mente al «ma de llaves. 
I —Lo ienoro, señor Mariscal—resn 
pendió ella tranquilamente» 
D I A B I O D E L A MARINA.—Sdición de la tarde.—Febrero 2 de 1912. 
T . j i artista ;Mereedes Sierra. 
Don Dayid L. Maduro, socio de 
ía, importante caí*a bancaria de Cura-
QitQ U¡S. E. L . Maduro and Sope." 
Bl farma-céutáco doctor Julio Peña, 
dueño de una imiwrtante oficina de 
farmacia en Puerto Plata. 
Don Autonio Rodríguez, represen-
t-ante de ka casa 'M ";iy<'tano Belchi Mar-
tijiez." importadores de pimentón en 
Murcia. 
El'jotven spoHsnvan caialáu don José 
lijosca y Casas. 
•Juan Giménez (a) " E l Chato de 
Miu-L-ia,'' picador de toros que va con-
* ¡ai a do para torear en Lima. 
EL TIEMPO 
Siguen las probabilidad 
continúe el frío, como aye 
E l coonerciaute 
guez. 
La señora doña Alaría Josefa ^lora-
'les y sus cuatro hijos. 
ivl comerciante don Francisco 'Soto, 
aeouipañiado de su señora. 
E L " B M i W Á K ' ' 
I'rocedente de Key West, entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
" H a l i f a x , " con carga general y 10G 
pasajeros. 
De ellos 104 son turista* americanos 
y los otros dos son los comerciantes 
don José Suárez y don Federico Fer-
nández. 
B L 4 * STiEPH AiNO 
Este buque inglés entró hoy en puer-
to conduciendo á borde una excursión 
compuesta de 157 americanos. 
Emprendieron .jd viaje el 27 de Ene-
ro pasado con dirección á Nassau. De 
ésfte puerto Unieron á la Habana. 
Ha rán escala luego en Colón (Pana-
má) uparía regresar seguidamente á 
NVw York. 
A L H O S P I T A L 
Por orden de íla Sanidad del Puer-
to han sido remitidos al hospital Las 
Animas, los pasajeros del vapor es-
pañol "Montserrat ," llegados hoy á 
esbe puerto, nombrados José Juan Tur, 
pór encontrarse, atacado de varicelas 
y Aurora Meléndez y Luis Mart ín V i -
hi. ipor presentar temperatura anor-
.mal. 
E L " H A L I F A X " • 
Con destino á Key West y Knigthts 
Key, saJió hoy el vapor inglés " H a -
l i f a x , " 'l/levando 62 tuiristas. 
H E R I D A PUNZANTE 
Ivi jornalero Angel Oarcía Poo, ve-
c.'mo de Desimparados 30. fué asistido 
( ii el primer centro de socorros de uña 
herida punzante en la región .palmar 
• i "recha, de pronóstico feve, la que se 
'-alisó trabajando en ol muelle de Luz. 
DON jUAÍBANCK CONDE 
Éste distinguido amigo nuestro, 
vocal de la Directiva del ''Casino Es-
p a ñ o l " y Presidente de la Comisión 
¡{jlíe representó á aquella Sociedad y á 
oion las Espaiñoias Confederadas 
éS las fiestas del Centenario de Jove-
Sanos celebradas en Gijón, l legará 
janana á bordo del vapor francés " L a 
Xa van-e." procedente de Santander 
y La Coruña. 
.v recibir al señor Bances concu-
rr i rán representaciones del í:Casino 
Kspañol" y numerosos amigos, á cu-
yo f in el Casino, una hora después de 
fondear en puerto " L a Navarre" ten-
drá á disposición de los socios y aso-
ciaciones hermanas el remolcador 
"Clara. '- que estará atracado .al mue-
lle de Caballería. 
Damos por anticipado nuestra cari-
posa bienvenida, á nuestro excelente 
amigo el señor Bancos Conde, v 
L r p o i i c i o i i T r i u s K r 
Kl doctor Foster declara que los 
habitantes de Alaska es tán en peligro 
y desaparecerán pronto si oio toman 
peor de berro, bebida excelente para 
engarros, bronquios y pulmones. E l 
licor de berro sie vende en bodegas y 
N E C R O L O G I A 
Ayer «(j efectuó el entierro de la 
que fué encantadora niña Carmelina 
M néndez y Menéndez, hija de nues-
trus distinguidos amigos los señores 
Emilio Menéndez. comerciante de la 
calle de la Muralla, y Angelina Me-
néndez de Menéndez. 
Carmelina tenía seis años : era la 
alegría mayor de una casa que está 
hdy llena de amargura. Cuatro días 
de angustiosa enfermedad bastaron 
para matarla. 
' Su entierro patentizó las bue'nas y 
numerosas amistades de que goza su 
faruilia. Durante el día de ayer, no 
lia a cesado de pasar por la casa de 
8US padres personas que los quieren 
dr verdad y han sentido eri el alma 
la desgracia. 
. Les enviamos nuestro pésame sin-
cero. 
TTan Ealleeido: 
En ( ienfuegos. la señora Gertrudis 
Leyva de C4arcía. 
Iln Camagüey. don Baltasar de los 
ííeyes y Figueredo. x 
En 'Santiago de Cuba, l a señora 
Car.aen Vila , viuda de fAmrfi, 
En Holguín, la señora Ei ta Alraei-
da de Pérez. 
P A R A R E T R A T O S 
el p!atíx»o, Colominaa y C5on*pañía.— 
KAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PERO ]<i nwdia docena ade-
lante. Enseñamos prnebas. Suipüca-
dos vean nuestras muestras de am-
|jliaciio>nes que hacemos á prociofl ba-
VStOÍL 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Autorización 
Don Antonio Amor Valderas. lia 
sido autorizado para establecer una I 
planta eléctrica en Santi Spír i lus . 
E l doctor Méndez Capote 
Para saludarlo y hablarle de di-
ferentes asuntos, visitó hoy a! Jefe 
del Estado el doctor don Domingo 
.Mf'ndez Capote. 
Asuntos de L a Fe 
1-1 Subsecretario de Agricul tura 
don Luís Pérez y ^ señor Ramón V i -
dal hablaron hoy con el general Gó-
mez do asuntos relacionadas con los 
ulmacenes que el segundo do dichas 
señores posee en el embarcadero de 
L a Fe. en Vuelta Abajo. 
Mr. Reiling 
El contratista del alcantarillado d3 
Oienfuegos Mr. Reiling. visitó al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica para 
hablarle de asuntos .relacionados con 
dicho contrato. 
Petición 
Una comisión de miembros del Par-
tido de Color de Oriente visitó hoy a l 
Secretario de la 'Presidencia señor 
Kemírez. por no haber podido entre-
vistarse con el- Jefe del Estado, para 
solicitar la supresión de la Ley Mo-
r ú a y el de un indulto. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por el 
Oongireso, autofrizanclo a¡l Ejecutivo 
para que de los fondos disponibles del 
Tesoro aplique lais cantidades necesa-
rias ^ l cumplimiento de lo que dispo-
nen las Leyes de 1, 18 y 23 de Julio 
de 1910. respectivameinte. sobre crea-
*ción de los Juzgados de Primera Ins-
tancia. Ins t rucción y Correccional de 
tercera clase, en Mayarí . Nuevitas, 
Santa Cruz del Sur y Guantánamo. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada á los herederos | 
de doña Francisca Vicrac y Besanzón. 
la autorización que solicitaron para 
reparar un muelle que dicen poseer^ 
en la estancia denominada " R i n c ó n 
de Melones." barrio de Luyanó, puer-
to de la Habana. 
Prórroga 
A l señor José R. Vil'lalba. se le ha 
concedido prór roga de un ano para 
terminar la construcción de un ter.i-
plén. muelle, espigón y tinglado para 
que fué autorizado por Decreto da tí 
de Junio de 1910. 
Ha sido denegada á don Gustavo 
Annenteros. la autorización para cons-
t ru i r un muelle en la Ensenada de 
Guasabacoa, puerto de la Habana, con 
destino á uso privado de la finca 
'•Conchita,/' 
"Xho Ha van a. Oantral Ra-iiroad 
Company" ha sido autorizada para 
l l f v f y á cabo la construcción de un 
emboque y una estación para atraque 
y servicio de vapores de dicha Com-
pañía en Casa Blanca, l i toral del 
puerto de la Habana. 
Otra autorización 
Don José Bouzoño García ha sid.o 
aulorizado para instalar una línea te 
lefónica particular entra su estableci-
miento en Gibara, y la sucui'saj. que 
tiene en "Dos Caminos." 
Procurador 
Se ha expedido tí tulo de Projura'Jue 
con residencia en el término municipal 
de Victoria de las Tunas, á favor del 
señor Luis B. Ruiz y Cazade. 
Notarios 
Se han expedidos títulos de Xotaims 
con residencia en Colón, á favor del 
señor Castor González Arizaga. y con 
n-^ideneia en Santa Cruz del Sur. á 
favor del señor Ricardo de Varona y 
W ou ra; 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre el impuesto 
Ln la inspección General del Im-
puesto se ha recibido el telegrama si-
guiente : 
^Sagua la Frande. Febrero Io. de 
19P_>. 
Inspector General Impuestos. 
Habana. 
Acabo de recibir telegrama de Ins-
pectores Ros y Navarro, dándome 
cuenta de haber ocupado en la tienda 
del central ¿ 'Andreim. '" de Juan Fa-
lla Gutiérrez. 24 garrafones de aguar-
diente natural, dos de los cuales tie-
nen una graduación de 57-50-J55. 
Luis, Inspector P rov inc ia l / ' 
Pago 
!!>e ha autorizado el pago á favor del 
8r. Guillemo Rosado y del Pozo, del 
crédito de $1,2616.00 correspondiente 
al soldado del Ejérci to Libertador del 
segundo Cuerpo Simeón Martínez. 
M U N I C I P I O 
Excursionistas 
Ayer tarde visitaron el Ayunta-
miento los excursionistas de Chicago 
que se encuentran en la Habana. 
Recorrieron todos los departamen-
tos del Municipio. 
L a calle de San Rafael 
El Alcalde ^ia puesto el cúmplase al 
acuerdo del Ayuntamiento por el cual 
se deja sin efecto la prohibición de 
circular autos y carruajes los sába-
dos, de 7 á 10 de la noche, por la^calle 
de San Rafael. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Solicitud desestimada 
Kl Gobernador Provincial de Ma-
tanzas iha desestimado la solicitud de 
don Emilio Pino, vecino de Alacranea, 
pidiendo la clausur de la vala de 
pidiendo la clausura, de bi valla de 
gallos en el barrio del Esl;aule en 
aquel t&mi.no. 
S E C U E T A H I A D E E S T A D O 
Las reclamaciones 
Para examinar el expedient e rela-
tivo á las reclamaciones, á f in de po-
der dar su opinión^ esta mañana estu-
vo en la Secretar ía de Estado el V i -
cepresidente de la República. Ludo. 
Alfredo Zayas. 
Entrevista 
El Director de ' ' E l Oomercio,'''se-
ñor Wifredo Fernández , celebró una 
larga entrevista con el Secretario de 
Estado. 
E l señor Nodarse 
Para asuntos particulares estuvo aii I 
la Secretaría de Estado el señor Oren- \ 
cid Nodarse. 
SECRETARIA J I T o T t t l A 
Mandatarios Judiciales 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales con la residencia en. 
el partido judicial ^e Colón, á favor 
del señor Lorenzo Oscar Rodríguez y 
íb 'mández, y con residencia en el par-
tido judieial de Cienfuegos, á favor del 
señor José Manuel Benito García y 
Rodríguez de Ai^umedo. 
LOS SUCESOS 
DOS DISPAROS 
LAnoche poco después de las nueve 
fué detenido á la voz de ¡ata.ia! por 
el vigilante número 1051 en la calla 
de Jesús María esquina á Habana, el 
blanco Oscar A. Sotolougo, á causa 
de ser acusado por varios individuos 
de haber hecho dos disparos de re-
vólver en el establecimiento de víve-
res ' ' L a Sucursal de la V i ñ a / ' esta-
blecida en la calle de Acosta esquina 
á Composteia. sin causar daño perso-
nal alguno. 
La policía ocupó encima de un te-
jado de una cua r t e r í a interior del es-
tablecimiento un revólver Smith con 
dos cápsulas disparadas, cuya arma 
fué arrojada á aquel sitio por el dete-
nido. 
Conducido el detenido á la Esta-
ción de Policía, se abstuvo de decla-
rar. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juez de guardia, ante cuya au-
toridad fué presentado el detenido 
•Sotolongo. 
BUSCANDO A SU SOCIO 
Manuel Cayairga Vega, ten ía en 
sociedad con Ramón Pellico Prieto, 
una bodega en la calle de Aguacate 
esquina á Tejadillo , y en el mes de 
Septiembre úl t imo de acuerdo con es-
te úl t imo se marchó al campo dejan-
do á su compañeTo Pellico al frente 
del establecimiento. 
A l regresar Cayarga el dia 24 del 
mes pasado de su excursión al inte-
r ior , se encontró que la bodega esta-
ba abandonada y que su socio se ha-
bía marchado para una casa de salud 
diciendo que estaba e'nfermo. pero es-
te úl t imo hecho no se ha confirmado, 
•ni tampoco ha logrado saber da su 
paradero, por -lo que teme le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
El. Juez de guardia conoció de este 
hech o. 
E N I NA ESTACION D E POLIOIA 
'El vigilante de la Policía Xacioual 
número 868, Eleno Flores y Rebollo, 
puso en conocimiento dé sus jefes, que 
de cncinia de la cama qu.? tiene en el 
dormitorio de su estación, le hur ta ínn 
una capa para agua valuada en cuatro 
centenes, ignorando quién pueda ser > ' 
i^ue se llevase dicha prenda. 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia al Juez Correccional de la se-'-ión 
primera. 
Para los niños 
Nada mejor para los niños, que l^is 
paatillias de chocolate que elabora la 
antigua y acreditada fábrica de Mes-
tre y Martinica. 
Esas pastillas de chocolate con le-
che son deliciosas y sustituyen con 
ventaja al mejor pastel. Son la golo-
sina predilceta de los niños. 
Chocolates, pastillas de chocolate 
con leche, galleticas, dulces, etc., de 
Mcstre y MaTtinica sou productos ex-
celsntes elaborados expresamente pa-; 
ra personas de buen gusto. 
P ídanse en todas partes los pro-
ductos de Me&tre y Martinica. 
c. 354 0 1-2 
DKTKXIDO POR HURTO 
Por el vigilante númeio 100 de la 
Policía Nacional fué detenido ayer 
tarde en la calle de San Rafael esqui-
na á Galiano. el blanco Antonio Her-
nández Gañ ía, sin ocupación n i domi-
cilio conocido, á v inud dé la acusación 
que le hace Samuel (ireemburg, dueño 
de la tienda de ropas esiablecila en t i 
número 91 de la últ ima de las citadas 
calles, de haber peentrado en su domi-
cilio, hurtándole una caja de medias 
valuadas en dos pesos. 
E l detenido á quien se le orupó el 
cuerpo del delito, fué remitido al v i -
yac. 
HURTO 
(31 mestizó Andrés Peccpeda Bravo, 
vecino de Mercaderes 33, <lenunei5 ^ \d 
policía que ayer después de los 4 p. ra., 
encontrándose en el cuarto de baño •-e 
su casa el blanco Rogelio Goñi Gavi-
lán, cuyas demás geneiales y domici-
lio ignora, le hurto una faja ."on he vi -
lla de plata y las iniciales S. B. de oro. 
y cinco pesos moneda amerieana que 
tenía encima de una cama de su cuarto 
dormitorio. 
E l acusado que estaba en la habita-
ción de Decepeda cuando se fué al ba-
ño, aprovechó la ausencia de este pa-
ra cometer el hurto y marcharse. 
UNT BEBEDOR. DE SANGRE 
En la décima Estación de Policía, 
barrio del Vedado, fué presentado 
ayer t a rdé por el vigilante número 
807. el blanco Pedro Alvarez &ruz, 
cochero y vecino de Ayesterán nume-
ro dos. á quien detuvo á v i r tud de la 
acusación que le hace doña Josefa 
Llana Menes. del propio domicilio, de 
haber oído decir que se " iba á 
beber su sangre y la de una hija de 
el la;" y teme que dicho individuo lle-
ve á. cabo su dicho. 
El acusado negó la acusación, di-
ciendo que él no tiene tan mal gus-
to, y qne la acusación que le hace la 
Llana es porque él no quiere seguir 
viviendo en su compañía. 
I X F R A G A N T I 
Esta madrugada, el sereno de la 
casa en construcción, calle de Prado 
esquina á Animas, sorprendió al blan-
co Antonio Tabares Abella, en los 
momentos que penetró por debajo de 
la valla que tiene dicha casa y hur-
tó un hacha pequeña, por cuyo mo-
tivo- procedió á su arresto en unión 
del vigilante número 904. 
Gonducido el detenido Tabares á 
la Tercera Estación de Policía, el ofi-
cial de carpeta después de levantar 
acta de lo ocurrido, lo remitió a l v i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional competente. 
INSULTOS Y COACCION 
Dos vigilantes de la Sección de H i -
giene pidieron auxilio al policía nú-
mero 107. para detener al blanco 
Francisco Arango, empleado de la 
"Havana Cent ra l " y vecino de Egi-
do número 20, á quien acusan de ha-
berlos insultado y ejercido coacción 
en los momentos que ellos trataron 
| de arrestar ;í la blanca Margarita 
García, de 18 años de edad, la que 
se hallaba circulada por el Juzgado 
Municipal del Este, á v i r tud de te-
nerla reclamada la Sección de H i -
giene! 
EV hecho ocurrió anoche en la ca-
lle de Egido esquina á Corrales, y de-
tenido Arango niega la acusación que 
se le hace. 
La García fué puesta á disposición 
de la autoridad municipal que la re-
clama. 
I CABLEGRAMAS 
\ VIA E S I A D O S ÜHIOOS ^ ^ 
SERVICIO DE IA PRENSA ASOCIADA; ¿ToVínoos p a » »yuá«rie i í e S ^ 
' IMPORTANTE PRESTAMO 
París. Febrero 2. 
Aseg-ura " L e Radical" de esta nía 
ñaña que don Miguel de Bra^a*^ 
prestó á don Manuel veinte millonea 
DE HOY 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestros Corresponsales) 
SANTIAaO DENGUEA. 
Homenaje á Capablanca 
2—II—8 a. m. 
Anoche llegfó á esta Capablanca en 
el tren Central. Recibióle una nutri-
da comisión con representaciones 
de las sociedades. Prepárase un mag-
nífico programa de recepciones, pa-
seos y banquetes por todas las socie-
dades. 
E l Ayuntamiento le ofrecerá una 
comida en el hotel '-Venus," y ade-
más será llevado á visitar los lugares 
históricos. 
Jugará al ajedrez en la Colonia Es-
pañola y en el Club "San Carlos." 
Espinosa. 
J O V E L L A N O S . 
Por la Tomassev.ich. 
2—11—11 a. m. 
Un grupo de damas de esta villa re-
coge firmas para solicitar el indulto 
de María Tomassewich. 
E l Corresponsal. 
H O L O T I N 
Un mit in 
2—1—8 a. m. 
Anoche vclviercn á celebrar un mi-
tin los elementos de color con la asis-
tencia de EstenoK, pronunciándose 
discursos de tonos violentísimos con-
tra las autoridades local y provincial 
y llenando de injurias á los periodis-
tas. 
L a concurrencia que asistió fué 
muy escasa, comentándose desfavora-
blemente los discursos violentos pro-
nunciados ,porque el comercio con-
tribuyó con su dinero á las de los ele-
mentos de color. 
los oradores se dolieron de la frial-
dad del público que aplaude á los 
'. Tibfrples y conservadores. 
Estenoz estuvo muy correcto. 
Pita. 
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IXTI- in 'KNTTOX DK F.Sl'AÑ'A 
Madrid, Febrero 2. 
Al comentar hoy los sucesos de 
Portugal, insinúa " L a Mañana," de 
una manera semioficial. que el go-
bierno español se está preparando pa-
ra intervenir en aquel país. 
APKOl iACIOX DE UNA LKV 
Lisboa, Febrero 2. 
Después de introducir algunas pe-
queñas mocíiíicaciones en el texto de 
la ley. permitiendo al Ministro de 
Justicii constituir Consejos de Gue-
rra Sumarisimos. la p«imara de Dipu-
tados aprobó dicha ley, que será dis-
cutida hoy en el Senado. 
OROZCO K-VRCHA COXTKA 
LOS S U B L E V A D O S 
Ciudad de Méjico, Febrero 2. 
E l general Orozco salió ayer^ de 
Chihuahua para Ciudad de Juárez, 
con una fuerte columna de soldados 
de varias armas. 
P B E L I M I X A R E S D E U X 
•COMBATE DBOISLVÓ 
Cuernavaca, Febrero 2. 
Ha habido entre las tropas fede-
rales y las fuerzas del caudillo Zana-
ta varias reñidas escaramuzas que no 
han cambiado materialmente la situa-
ción de los contendientes. 
Según indicios. Zapata se está pre-
parando para atacar en breve á esta 
ciudad, de la c m \ desea apoderarse 
nuevamente. 
M A X I F I E S T O R E V O L U C I O X ARIO 
E l Paso. Tejas, Febrero 2. 
Ha circulado aquí un manifiesto 
revolucionarlo en el cual se procla-
ma al señor Emilio V. Gcmez presi-
dente provisional de la República de 
Méjico y se censura duramente los ac-
tos realizados por el señor Madero, 
especialmente el haber imnuesto. con-
tra la voluntad de la nación, la vi ce-
presidencia del señor Pino Suárez. 
Este manifiesto se considera como 
un nuevo indicio de la relación que 
existe entre el levantpmiento de la 
guarnición de Ciudad Juárez y la re-
belión de Zapata, 
P I D I E N D O PROTECCIÓN 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
ha dirigido un telegrama al presi-
dente Taft, pidiéndole protección na-
ra los intereses americanos en Ciu-
dad Juárez. 
FORM1 D A B L E AMENAZA 
Ciudid de Méjico. Febrero 2. 
Oréese generalmente que el gobier-
no del presidente Madero se halla 
frente á frente con un grave con-
flicto. 
E l presidente y sus consejeros ad-
miten que la rebelión de Zapata cons-
tituye una formidable amenaza á la 
tranquilidad del país, porque las 
fuerzas á las órdenes del citado cau-
dillo están operando simultáneamen-
te en los Estados de Merelos, Gue-
rrero y Méjico. 
COXFTAXZA D E M A D E R O 
E l presidente Madero no cree que 
la sublevación militar de Ciudad Juá-
rez tenga relación con el movimiento 
za:patista y manifiesta tener la mayor 
confianza en la lealtad del general 
Orozco, 
P U E R T O D E COMUNIOACIOX 
L a revolución está hoy en mejores 
condiciones que antes, perqué cuen-
ta ya con un puerto que la pone en 
comunicación con los Estados Uni-
dos. 
T U E L T A ' A LA X0RA1ALÍDAD 
E l Paso, Tejas. Febrero 2. 
Temprano esta mañana recibió el 
coronel Estrada, el comandante mili-
tar de Ciudad Juárez que fué depues-
to por los soldados .sublevados, una 
comunicación del gobernaior Gonzá-
lez, anunciándole que mediante un 
convenio hecho con los revoltosos, és-
tos devuelven á las autoridades fede-
rales el dominio de la ciudad. 
Por dicho convenio el gobierno se 
compromete á abonar á les soldados 
todas sus pagas atrasadas y. además, 
pagará los gastos de viaje de los 
que han sido licenciados. 
TOMA DK I'OSKSIOX 
Panamá, Febrero 2. 
E l vicepresidente Rodolfo Chiari 
ha prestado hcy el jufamento oficial 
y se ha hecho cargo inmediatamente 
de la presidencia, en sustitución del 
señor Arosamena. que la ha abondo-
nado con licencia. 
Entiéndese que el señor Chiari se 
propone renovar todos los miembros 
del gabinete. * 
Í>KSTKMCCÍOX D E UNA 
HKFIXE'RIA D E A ¿ Ü Ü A E 
Halifax, Nueva Escocia. Febrero 2. 
E n la madrugada de hoy ha sido 
destruido por un incendio el edificio 
de siete pisos ocupado por la refinería 
de azúcar "Acádía ." 
Calcúlanse las pérdidas en más de 
un millón de pesos y se echa de mem>3 
4 un empleado de la refinería, el cual 
se teme haya perecido entre las lla-
mas. 
Al ocurrir el siniestro había en la 
refinería 10,000 barriles de azúcar re-
finado y 25,000 sacos de criido. 
BOX I L L A E X L A P R E S I D E X C U 
San Salvador, Febrero 2. 
Ayer asumió el general Bonilla la 
presidencia de la república de Hondu-
ras. 
su trono, 
ts dinero lo obtuvo don MioTei 
r7- su coposa, la americana Anita'ste-
waxt, de Nueva York. 
P'BRDIDA DE l 'X S L B M A R I V q 
Londres. Febrero 2. 
Se ha recibido esta mañana tempra. 
| no, en el Almirantazgo, la noticia (le 
¡haberse perdido un submarino inglés 
i pereciendo los once hombres que 1¿ 
tripulaban, sin más detalles. 
; Más tarde se supo, por un telegra. 
i ma de POrtsmouth. .que el submarino 
perdido era el "A 3," que tuvo una 
colisión cen el cañonero "Kazard" en 
• la extremidad oriental de la isla de 
Wight. 
i A pesar de haber acudido á prestar 
| al submarino todos los auxilios quo 
pudiera, un crucero que se hallaba 
cerca del lugar en que ocurrió el si-
nie&tro, se fué á pique casi instantá-
reamente el siibm?.:ino y se cree qu^ 
está lleno de agua. 
MAS DETALLES 
Porfcsmouth. Febrero 20. 
E l submarino "A 3" se hundió ex 
mo una piedra tan pronto como ocu-
rrió el choque y una gran cantidad de 
gas que subió á la superficie indicó 
claramente que el barco se había lie-, 
nado de agua. 
E l barco descansa en el 'Bajo de la 
I Princesa," casi en el mismo lugar 
¡ donde se hundió otro submarino, el 18 
I de Marzo de 1904, pereciendo tam-
jbién teda su dotación. 
Salieron esta mañana para el luoa: 
del siniestro vario i torpe deres con bu-
zos, y el comandante de la división de 
Porísmcuth confirma también la 
muerte de tedos les tripulantes del 
submarinc perdido. 
LA I 'LTLMA OFREXDA. 
Roma, Febrero 2. 
i E l obispo Giovano Buzano, que pa. 
i sará prento á los Estados Unidos, día 
sido recibido hoy en audiencia por él 
; Papa, y le ha entregado por última vea 
: el cirio que constituye la ofrenda 
• que la institución de la Propaganda 
de la F * tiene la costumbre de presen-
tar á S. S. con motivo de la fiesta do 
1 la Purificación. 
CASO XLEVO E IMPREVISTO 
Amcy, China. Febrero 2. 
Los diplomáticos acreditados en Pe. 
kin han enviado instrucciones á los 
cónsules de sus respectivas naciones, 
para que éstos se hagan cargo provi-
sicnalmente de la administración de 
la isla Kulang-Su. en atención á que 
no existe gobierno alguno reconocido 
en la provincia de Fo-Kien. 
DE TORLIK) A M1 LL( ) \ A lí IO 
Madrid, Febrero 2. 
L a policía española está buscando 
i infructuosamente al torero ' Bombi-
j ta ." que hace varios días desapareció 
j de Málaga con una señorita heredera 
| de varios millones de pesos. 
Créese que la enamorada pareja ha 
huido en dirección á Oherburgo el día 
23 del pasado, con el propósito de yx\-
barcarse allí para Nueva York y se-
guir probablemente su viaje hacia 
Méjico. 
ACCIONES DE LOS 
' FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Febrero 2. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abrió 
hcy á £89. 
COTIZACTOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 153. 
3d. 
Mascabado, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de La nueva 
cosecha, 15s. Od. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 2. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 893.800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los EstadOi 
Unidos. 
D E S P U E S D E L D A L A N G E 
¡Sólo por 30 días! Zapatos que v& 
• lían á $5.80 y á ,̂ 6.00. á luís. Sombrel 
. r ó s ele, paja y do castor, á $1.20 y 
•$1.50, respeelivamouie. Esa.s gaugii-'? 
de " E l Lazo de Oro." Manzafta 
'•dé Uúmez frente al Parque teléfono 
i A 6485. 
C O M U M C A D O S . 
¡SEÑORAS! 
L E S C O N V I E N E V I S I T A R M E 
H O R R O R O S A Q U E M A Z O N 
5n t°( la clase de adornos para la con-
f e c c i ó n de sombreros para s e ñ o r a s y ni-
nas. 
L I Q U I D A C I O N 
de una gran casa alemana de comisio-
I nes con m á s de veinte mil pesos de nr -
| ciosas existencias en plumas lloronas de 
™ÍOSf ?, rreS' alas' P i a r o s , esprits, flo-
I res. follajes, hebillas, cabuchones. pieza« 
I cintas''3' y de Crln Úe 8e(la' Pasadores y 
Formas en terciopelo, raso y paja. 
i oao a la cuarta parte de su valor, 
rodo con su precio ¿ Id vista. 
] P R E C I O F I J O 
S O L O POR Q U I N C E DIAS 
f̂j1 Z1 esPléndi<lo zaguán de !a gran 
ca¿a de modas " L a Francesi ta ." situada 
p L h - D ^ . n ú m - antiguo, entre Con-
cordia y Virtudes, cuyo local ,nos ha si-
cío cedido e s p o n t á n e a m e n t e por la wütt' 
b e d u e ü a de la casa, para el objeto c í -
preaado. 
^""t) Io. de 1912. 
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i Reloj de dos tapas, 18 Kilates, 
escape de áncora, fino. 
Reloj Oro 18 Kilates, grabado 




Reloj de una tapa. Oro 18 Kila-
tes, mate. 
Reloj Oro 18 Kilates, grabado 
cincelado. 
Reloj Oro 18 Kilates. grabado 
rico, forma elegante. 
i?. > 
m 
Reloj de dos tapas, grabado ri-
co. Oro 18 Kilates. 
é 
t 
Grabado rico, oro 18 Ki-









Reloj Ultra extra pfano, 
oro de 18 Ks., una tapa. 
i'vvS* 
REPRESENTACION 
D E L A 
MAS i í 
¡¡fe 
I t B* 
Reloj de dos tapas, 18 
Kilates, guilloche, para 
^ J í i señora. 
F U N D A D A E L A Ñ O D E 1 7 7 0 
M A R C A S 
m 
Oro 18 Ks. y brillantes. 
Reloj ultra extra plano, 
oro de 18 Kilates, filete 
esmalte. 
Reloj grabado, oro 18 
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4 < ^ 
|# 
* j ¿v 
* ¿yaL 
| 4 ^ 
4 ^ -
4 ^ 
I o d o s / o s R E L O J E S d e e s t a a c r e d i t a d a y a n t i g u a f á b r i c a s o n d e u n a 
p r e c i s i ó n y s e g u r i d a d e x a c t a . L a s m á q u i n a s s o n c o n s t r u i d a s c o n e x c e l e n -
t e s m a t e r i a l e s y o b s e r v a d a s a l m i n u t o . 
E n e s t e a l m a c é n h a y g r a n e x i s t e n c i a d e e l l o s , e n o r o d e Í 8 k i l a t e s y 
p l a t a n i e l l é , c o n e l e g a n t e s i n c r u s t a c i o n e s . F o r m a s e l e g a n t e s , p l a n o s , e x -
t r a - p l a n o s y U L T R A - E X T R A - P L A N O , d e c a p r i c h o ; c a í a s U s a s c o n f i l e t e e s -
m a l t a d o d e c o l o r ; g r a b a d o s y c i n c e l a d o s , m a t e s y g u i l l o c h é s . 
P A R A S E Ñ O R A S h a y / m e n s a v a r i a c i ó n c o n t a p a s m a t e , a d o r n o s d e 
b r i l l a n t e s y d i a m a n t e s ; U s o s , g r a b a d o s y g u i l l o c h é s . 
P í d a n s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacenista de Joyería fina de brillantes y corriente sin brillo. 
Brillantes sueltos de todos tamaños y Relojería en general 
M U R A L L A 2 7 , A L T O S . T E L E F O N O A . 2 6 0 4 . 
m 
•V -̂j 
Oro mate de 18 Kila-:¡!|Jk¿& 
tes con d¡airantes. 
I Í • # 
¡ S t 
Oro 18 Ks. con adornoi 




¡ a i 
Brazalete Reloj. Oro 
Kilates, mate y pulido. 
\4BgS 
i 
F. E. ROSKOPF 
Máquina de estos Relo-






Reloj oro de 18 Kilates, ' i f i^» 
grabado, para se.ora. 
Unico Receptor de los legítimos 
R E L O J E S de ROSKOPF, marca 
tamaño chico, elegante, creados hace 57 años por el único hijo del difunto 
ROSKOPF, para el pueblo obrero. 
4?H 
9 ^ 
Una tapa, 18 Kilates. 
Reloj ultra extra plano, oro 18 
Ks., mate, con filete de esmalte. 
Reloj oro 18 Kilates, pa-
ra señoras. Umaño 12 li-
neas. 
Reloj de dos tapae. Oro 18 
Ks. guiüoche. 
Reloj Ultra extrarplano. Oro 
'48 Ka., guillipchej filete ^smaite. i 
Ultra extra plano, liso füeta Grabado riec, elegante, 
esmalte. 18 Ks. pro 18 KUitéá. 
Reloj Ultra extra piano, Oro 
de 1̂  Ks* rr.ate* con un briüants. 
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H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
L*as 
¡mué caso tan tembló! 
Ocurrió ayer, en las últimas 
de la tarde/difundiéndose al instante 
la dolorasa nueva entre una larga fa-
milia y las numérelas amistada de la 
E n la sala de Payrei . 
No pedían habí»r tenido iniciacidn 
mis feliz los jueves de moda de la ac-
tual temporada de Santoti y Artigas en 
él elegante coliseo. 
E l lleno era completo. 
No había en todo el teatro anche 
AMORES Y AMORIOS" 
misma. 
trata de un accidente q 
por víctima á la señora Rosa Mendoza j mia sola localkiari vacía, 
de Pedroso, 
j A que referirlo? 
Un fósforo, arrojado al encender un 
reverbero, que prendió las ropas de la 
infortunada dama produ-iiéndolc que-
madoras de tal extensión y tal grave 
Yo estaba en un pal-o do plaíea pn 
simpática compañía de .un joven diplo-
mático, el señor O^car Defféminis se-
cretario de la Legación dol T'mguay. 
—¡Qué encantadora vecinita tene-
mos I 
dad vine los facultativo., en el primer j Esto decíame< ^ i ^ ^ nn ..8 d 
páC^oeimiento, lormuiaron e). mas , pal(M innier]iato el señor Defféminií. 
alarmante diagnostico. , Tenía razón 
E l mal es tremendo, mal sin reme ho. • m ostaba ' Rodri'Rlie7! Fef) 
sin i ivracíón posible. ¡ una señorita que es un mentís de su 
Triste declaración. j apeHido ya que en ella t(xlo belleza, 
Y pensar que todo esto se ha desarro- j t(>do es ?raeia> tndo eg s i m p a t í ñ 
liado en el seno de un hosrar donde aun | . q ^ h a b ] a r f l e f e o n i q n ¿ f p 0 p n _ 
sónceían los encantos de la luna ^ j Iría haber en quien sonríe,como esa .̂ e-
iniel. ifiorita? 
Hogar de amor, ríe pa? y de juven- j TTufi sonriS{} privilegiada 
tud glorificado por las alegrías! de una 
tierna y angelical criatura que complo-
tnbti en aquel cuadro de la ['elieidad 
do un matrimonio la realización su-
jfii ma de todos los anhelos, de todas las 
dichas y de todas las satisfacciones. 
Y todo eso. tan grande y tan hermo-
so, está amenazado de destruirse para 
Siempre. 
Solió Dios podría evitarlo. 
Vencida la ciencia solo puede hacer-
lo va todo la piedad divina. 
Rógúemos porque así .sea. 
, ñor-he 
boda Tna bodfl en la Merce I y otra 
en el Angel. 
Da primera, la <?e la s'-ñorita Mar-
garita del Hava. tan graciosa como in-
teresante, y el distinsruido joven Artu-
ro Chalús. quienes fueron apadrinados 
ñor la respetable dama María Hermosa 
ríutiérrez viuda de Chalús. madre del 
novio, y el apreciable v eorrecto caba-
llero Gregorio del Haya, padre de la 
gent;l desposada. 
T i stiffos. 
Por Marcrariía: el repiementante á 
la Cámara por la'provineia de Pinar 
del Río. doctor Tnan Maríp Cavada: el 
Brilla en su cara con la alegría de 
un nreludio de aurora. 
Rosita Rodríguez Feo. ella sola, con 
su presencia, hubiera bastado para ase-
srurar el éxito de las noches do, moda de 
Pavret. 
Miré haéia otros palcos. 
Allí estaban, en grupo delirioso. Le-
ticia de Arriba. Kvelia ^Martínez. Jfu-
rujn Barraqué. Matilde Ortesra. Nena 
dp In Torre. Carmen Teresa Santos, 
Mar?a Antonia San Juan. Leonila Pi-
na. Beatriz Alfonso. Araceli Martínez, 
Chichi Velo. Carmelina Gabancho. Xi -
na l\fartínoz. Ranchita San Juan y las 
tres graciosas hermanitas María. Con-
suelo y Zoila Gárcisra. 
Psta óltima. preciosa. 
Mención especial haré de clos seño-
ritas oue eran gala y eran gloria del 
con i unto. 
Pna es Otilia Bachiller. 
Y la otra, tan delieada. tan encanta-
dora como ella. Conchita Gallardo. 
Dcs^aeábanse en un palco, ambas 
con sombreros, muv airosais. orentilísi-
mas, atraven:lo todas las miradas y 
provocando í< lo>! los eloerios. 
No invadiré ajenas atribuciones ha 
i í . i o . f i o e r o r - i .Man L n  i , j A . . , , 
• -.r 4 n t - i ~ . oianao Amores it Amoríos v de? •ipdan de la Marma Nacional señor „ . ^ 3 r * • i . ' 
Ramón Chalús y el señor Juan Pala-
idos. 
Por Arturo: el secretario de la Pre-
sidenta doctor Ignacio Remírez. re-
vi resentado en el a t̂o por su biio el 
.ioven doctor Claudio Remírez; el Con-
tador Central de Hacienda señor Fe-
lipe le Pazos y el doctor Juan Antonio 
del Haya. 
Muy bonita la novia-
Apareció en el templo radiante ê 
elegancia y portando un artístico ra-
mo quo ora ofrenda cariñosa de ana 
dámq de su meior afecto. 
Ramo de El Fr.nix. 
Pra del modelo AUeq, muy original 
y muy clúr, puesto ya de meda por j 
aquellos privilegiados .iarclínes. 
Antes de abandonar l#i iglesia dio j 
'mearsro la bf-lla desposada al Padre j 
1 zurriaga de que coloease el ramo eu 
el fdtar de Nuestra Señora de las Mer-
ced'¿s; 
Al Vedado, alb'. al poético Mimmor, 
han ido Margarita y Arturo á disfru-
tar de las horas primeras de su luna de 
miel. 
; Que oialá sean horas de grande .y 
completa felicidad! i 
Poso á reseñar la otra boda. 
Pué en la bella parroquia del Angel, 
auto so altar mayor, donde unieron 
para .siempre los destinos de su vida la 
bella señorita Hortensia Villageliú y 
el joven correcto y distinguido Carlos 
< b'üdio Gárate. i 
Botia muy simpática. 
Como son todas, al fin. las que rige 
y preside dulcemente la santidad -le 
ios •.irandes amores. 
La distinguida dama Julia Brú viu-
da de Qáfgte, madre clel novio, y el 1¡-
•eneiado Alfredo Villageliú. padre de 
la desposada, fueron los padrinos de la i Wsu-
modo esmerado con 'me fué interpre-
tada esta cnme€ia de los hermanos 
Quintero en la qw» solo, nara hacerla 
completa, habría que suprimir al^o que 
parece chiste pero-que resulta de mal 
gn'to. 
Y es HsH'ma hacer reparo semejan-
+e en obra donde abundan filigranas de 
ingenio. 
Obra saturada de poesía. 
Prudencia GriMl ha sido para mí. 
como lo habrá sido para el mayor nú-
mero, una revelación. 
" ^uc exeolente actriz! 
Pina y üscreta. con un decir doli-
ciosa, «c i tó admirablemente aquellos 
sabidos versos: 
Era un jardín sonriente, 
> ra nna tranquila fvente 
de cristal. 
Y las dijo con una naturalidad y 
con una grada tales que no hay actriz 
alguna, después de María Guerrero, 
que haya hecho sentir ia emoción que 
ella produjo anoche recitando esas ins-
piradísiraas estrofas engarzadas como 
una joya en el papel qe la Isabel de 
Amores y Amónos. 
Yo he gozado anoche con el triunfo 
de Prudencia Grifell. 
Es artista de todas mis simpatías. 
Días. 
f urita Saavedra de Sandoval. la es-
piritual y distinguida dama, celebra 
hoy sus días. 
Felicidades! 
• * 
Llegó la Labal. 
Esto es, María Luisa Labal, la tiple 
argentina, bella y elegante, que nos 
trajo esta mañana el Reinu María Orh-
tina con destino á la Opereta de Al-
Yo le agradezco su saludo. 
Lo recibí por oonducío del querido 
a mitro y compañero Tomás Servanao 
Gutiérrez, que ha hecho la travesía en 
el mismo vapor, con la artista deseada. 
Sea bien venida! 
bod;!. firmando el acta matrimonial 
como testigos por parte de Hortensia, 
el seupr 'Enrique Gonzdlez y el capi-
tán Conrado García Espinosa, ayudan-
te del honorable Presidente de la Re-
pública. 
V los testigos del novio: el coronel 
l.iiis Pérez, Subsecretario de Agricul-
tura, y elji caballeroso y muy querido 
amigo Pío Gaunaurd. Jefe del Depar-
taliento de Inmigración, 
Muy numerosa la concurrencia. 
Lleguen hasta Hortensia y su ven- , 
tumso elegido los votos que desde aquí ' de LuxfíMb 
haeo por su felicidad. • v . i.« A J 
Pefeidad oterna, inextinguible. 1 00 moda-
Psía noche. 
Una boda elegante. 
Es en la Merced, á las nueve y me-
dia, la de la señorita Emilia O'Naga-
ten y el joven Roberto Chomat. 
Y J a func-ión de Albisu con E l Con-
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
V E S T I D O S 
C H A L E S D E F A N U S I A 
C U E L L O S D E P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
I F P R I M T F M P Q TEJIDOS SEDERIA CON 
Imlm I l l l i l I L l f i r U FECCIONES Y PERFUMERIA 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
Obispo, e s q u i n a C o m p o s t e l a : Tc l fo . A 2 6 3 0 
l^andamoa myestras de telas é todas Ia8 personas que del interior de la Isia 
nos 'as pidan, pero lea auplicamoe que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirla» con acierto, 
C 90 
[éxi to inmenso, y se repr isará el graciosí-
¡ «irao juguete titulado "E l últ imo capí-
Es esta deliciosa' comedia de los her- tulo." 
manos Serafín y Joaquín Alvarez Quinte- ' En la segunda tanda, nuevas películas y 
ro, una obra de suerte. Cuantas más ve- la hermos ís ima comedia en dos actos, de 
ees se vé, más gusta. Y la últ ima intér- los hermanos Quintero, "Doña Clarines," 
prete de su protagonista es siempre—Uá- que tan brillante victoria proporcionó en 
mese como se llame, sea quien sea—;la su estreno á Prudencia Grifell. 
mejor ! . . . Mañana, sábado rosa, "La Goya," el afa-
María Guerrero, Rosario Pino. Concha ! mado drama de Pedro Mata. 
Catalá, Enriqueta Sierra, Virginia Pábre- ¡ El domingo por la tarde, "Amores y 
I gas, Prudencia G r i f e l l . . . Todas ellas en- ; amoríos." 
camarón á la Isabel de "Amores y amo- ; El próximo jueves, "La rima eterna." 
ríos." Todas vencieron, y para todas, á i Pronto, "La losa de los sueños" y "Los 
cuál más aplaudida, fueron los ar t ís t icos ¡ apaches de Pa r í s . " 
laureles. Y dos sorprendentes películas: "La bur-
Y "Amores y amoríos" es ya, así, en to- I la" y "La ráfaga." 
do repertorio, de r i t u a l . . . m 
¿Lo merece "Amores y a m o r í o s " ? . . . Sí. ! ir • 
Es indudable. ^ PouPee se rePrisó anoche en A l -
Como la crít ica anotó al ser estrenada, , . 
tiene esta comedia una tesis simpática é Esperanza Ins hizo una muñeca seaci-
íñrjM***- la Rmurtoridad del amor sobre ! l^mente encantadora idealista: supe i   
los amoríos ó caprichos sensuales. Tiene 
el fácil desarrollo quo dan á sus fábulas 
dramát icas estos notables autores, tan ex-
pertos en la técnica de las tablas, la gra-
cia fluida y fácil, contenida siempre en 
límites decorosos, quo razona sus obras 
Y fué a p l a u d i d í s i m a . . . 
Hoy, viernes de moda, " E l Conde de 
Luxemburgo," cantado por Cabello. 
El lunes, beneficio y despedida de la 
Ir i s . 
A propósi to: á cuantos las tienen soii-
v ese tono medio de discreción y de equi-! atadas, solo se les rese rvarán sus res-
librio que tan bien responde á los gustos pectivas localidades en la Contaduría de 
de la mayoría del público, partes todas Albisu, hasta m a ñ a n a sábado, de nueve 
por las cuales se explica sin dificultad el á once- 0 de una a c inco. . . 
agrado con que todos; los públkios presen 
ciaron esta comedia. 
El primer acto transcurre en una quin 
ta andaluza. Es de noche, sin duda ha 
Pasadas estas horas, la Empresa dis-
pondrá de todas las localidades no reco-
gidas. 
Albisu va á resultar muy pequeño para 
ce luna, sin duda el .aire está lleno de los innumerables admiradores de Esne-
aromas. Aquel marco poético dol ja rd ín | ranza. 
está pidiendo un dúo de amor, y el dúo 
de amor sobreviene... 
Que el martes, se va . . . 
El segundo acto nos lleva de aquel jar-
dín de ensueño, donde riela la luna y 
canta el amor su canción eterna, al cuar-
to de soltero de un simpático calavera.. . 
Hemos pasado del amor á los amoríos. 
En el tercer acto asistimos á una bo-
da, que no es precisamente la del pro-
tagonista. Hay allí un lindo ramillete 
de muchachas, casi tan desenvueltas co-
mo los calaveras del acto anterior, lo cual 
quizá sea menos inverosímil de lo que 
parece, pues la desenvoltura femenil, esa 
desenvoltura que tiene algo de jactancia 
y no siempre es señal de malicia, es una 
de las ramas del feminismo que ha he-
cho mayores progresos... Y brota de to-
do ello un puro manantial de poesía. 
El cuarto acto es. . . el miedo al amor. 
Pero, al fin, el amor triunfa sobre los 
amoríos. Todo retorna al punto de par-
Como todos los jueves, anoche se vió 
lleno de selecto público, en todas sus tan-
das, el afortunado Teatro Turín . 
Hoy, en la primera sección, "Los pája-
ros sueltos," comedia de gran éxito. 
En la segunda, estreno del juguete có-
mico titulado " E l pariente de todos," obra 
para la que ha pintado una preciosa deco-
ración el reputado escenógrafo Manuel Sa-
las. 
Siguen los ensayos de "La fe perdida," 
"La corte de F a r a ó n " y "Roberto el dia-
blo." 
Mañana, sábado azul, se r ega la rán lin-
dos espejos á cuantas señor i tas concu-
rran á Tur ín . 
Antonio Salas sabe lo que se hace. . . 
• 
La grandiosa película "Los mártires" 
fué anoche celebradís ima en el Teatro Ca-
tida: á la idílica escena del jardín an- sin0i que tan brillante temporada de va 
daluz plateado por la luna. 
La acción de "Amores y amoríos" se 
desenvuelve sencilla y claramente; tan 
claro es el ambiente de la comedia, que 
se vislumbra á lo lejos el desenlace cuan-
do aun faltan para llegar á él algunas 
jornadas. Quizá resulte demasiado dilui-
da en los cuatro actos de que se compo-
ne^ pero el Ingenio de los Quintero suple 
la cortedad del asunto: la reconciliación 
de unos novios. 
Poca cosa, ¿verdad? Y sin embargo, la 
poesía y el sentimiento engrandecen en 
la vida estos menudos hechos que no pa-
san á la historia, mas se cuentan en no-
velas y en comedias que son marco pro-
picio para exposiciones de almas. 
Con estos pequeños acontecimientos se 
componen esas grandes y majestuosas pa-
labras: felicidad, desgracia, que se repar-
ten las vidas de los hombres tan refüda. 
y celosamente que en una misma vida 
quieren ambas tener su parte de verdad 
ó ilusión, que es casi lo mismo si la 
ilusión es lo bastante intensa para pare-
cer verdad. 
Los Quintero tienen el secreto del apa-
cible entretenimiento, que no remueve de-
masiado el ánimo, n i nos acongoja, n i so-
bresalta, ni levanta llamaradas de pasión, 
pero nos baña en una ligera y fresca poe-
sía y produce una blanda y benévola dis-
tensión del espíri tu. Los higienistas de-
berían recomendar sus comedias, que per-
tenecen al número de los calmantes es-
pirituales. 
Como era de esperar, la compañía de 
Paco Martínez obtuvo con esta comedia, 
anoche, en Payret, un nuevo y entusiás-
tico triunfo. 
Prudencia Grifell, Rosa Blanch, Martí-
nez, Escribá, Cuello, Agudín, Roselli, Vá-
rela, Madurell, Lara, todos, contribuyeron 
riedades y de cine está realizando. 
Es "Los m á r t i r e s " una de las más sor-
prendentes cintas que se han visto en la 
Habana. 
Un alarde de arte exquisito. 
Hoy volverá á exhibirse, en las dos 
acostumbradas tandas, alternando con el 
célebre Marthen, rey de la risa, que pre-
sen ta rá nuevos muñecos. 
También se proyectarán las notables 
películas, de ú l t ima novedad, "Un ladrón 
en un baú l" y "Norma." 
El domingo, despedida de Marthen. 
Y el lunes, debut de López y López, 
duetto de fama mundial. 
Gran victoria ar t í s t ica en perspectiva. 
• » • 
Pous sigue de éxito en éxito en Mart í . 
Hoy. estreno de "Noche de carnaval." 
Pronto, "¿Yon speack onglish?" 
García no descansa. 
En su fresco y cómodo Salón Noveda-
des, uno de los más favorecidos de la Ha-
bana, anuncia para^esta noche el más su-
gestivo cartel. 
Vayan á v e r l o . . -
* 
En Norma se estrenan hoy "Maximino 
pierde su casa" y "La venganza." 
También so proyec ta rán "Los misterios 
de familia" y "Parientes de provincia." 
Programa interesante. 
« 
Ya pronto veremos en la Habana "Los 
apaches de Pa r í s , " el famosísimo melodra-
ma de Pierre Duthas. 
Santos y Artigas consiguieron la exclu-
siva para Payret. 
Enhorabuena. 
Ofelia. Amalia. Teresina. Herminia. Sa-
rita.—Las cinco, á las que cordialraente 
\k Excelencia de' la interpretación de agradezco la atención con que me honran, 
"Amores y amoríos ." 
La obra fué puesta en escena con mag-
nífico decorado, que se pintó expresamen-
te para ella. 
Y del público, ¿qué decir? 
Era anoche el primer jueves de moda 
de la temporada... y en el despkcho de | 
desean que Esperanza Iris se despida con 
"La viuda alegre" . . . 
Hago mío el insistente deseo. 
Y Gutiérrez di rá . 
López Silva abandona nuevamente á 
España, y se vuelve á la República Ar-
h b ^ ú ¿ T q ^ W ^ ^ o » : ^ ^ I t t - j ^ ^ v v tcomo empresario de cuatro 
neta, ni una simple entrada general . . . | grandes teatios. 
A Santos v Artigas les es fiel su pú- compatriota residente en Buenos 
blico: lo mismo que hizo famosos a q u e - 1 P " 8 0' Pf ^ e " 0 ' . t o f J « J ^ S S i 
líos inolvidables miércoles del Nacional,! ^ o falta, á la disposición de López SU-
ha de hacer—anoche se vió—famosos los 
jueves de Payret. 
Y, por si esto fuera poco, ahora, en 
Payret, todos los días parece que son 
Jueves... 
De , Su Majestad la Peseta es el mi-
lagro. 
Cristóbal de LA HABANA. 
v a . . . 
Y López Silva nos cuenta: 
—Después de resistirme á aceptar una 
cantidad, cuya devolución ignoraba si me 
era ó no factible, in tenté firmarle un do-
cumento .fijar un interés y una fecha de 
reembolso... y no hubo medio. Aquel 
empeño fué inúti l . Sus palabras fueron: 
si usted lo duplica, me lo devuelve; si lo 
i pierde, no se preocupe. Ya se gana rá en 
otros negocios. 
—Pero, ese hombre. . .—le han pregun-
tado á López Silva—¿Quién es? ¿No se 
ECOS 
Una interesante película cómica ííe es-
t r ena rá esta noche en el Gran Teatro Na- pUede saber nada de él? 
—Nada. Quiero guardar el más abso-
luto incógnito. Solo puedo dec i r . . . • que 
ée de Laredo; que hace quince años le 
dió su padre 1,500 pesetas para que fuera 
á Santander á librarse de quintas y que 
él tomó un vapor Y se á Buenos Aires. 
Allí t rabajó y se hizo rico. 
—¿Ganó mucho? 
—Mucho. Su ilusión es ahora viv i r en 
da dé San Jorge," que' anoche tuvo' un Madrid. Aquí vendrá muy pronto, y me 
cional: "Cebollino, emperador del Saha-
ra." 
Mañana, "Amor quo mata." 
Pronto, "Deuda de honor." 
« 
' Dos amenís imas tandas se anuncian pa-
ra esta noche en Payret. 
En la primera, se proyectará la sensa-
cional película, en seis partes. "La leven-
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en él. P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 alt. 15-4 E. 
E d . P L A N T E . 
B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L O J m 
E . C 352 alt. 
preguntaba si podría Pasarlo cómodamen-
te con 15,000 pesos de gasto al mes.. 
Han llegado hoy María Luisa Labal y 
su esposo Ignacio F}™?0- mta ©legan-
La Labal viene más bella, más ei^s 
te, más sugestiva que :ti8tas mi 
Reciban los distinguidos artisiah 
afectuoso saludo. ^ La H 
• * • 
PARA HOY i . 
Naclonal.-Cine. Por ^ f M / J ^ S a d ? 
va blanca." "E l azote de la ^ a m d a ü . 
"Cebollino, emperador del Sa ^ r a tandag: 
Payret.-Comedia y c Z ™ * " 
"E l úl t imo capítulo. ' Doña oí»" 
(gran éxito.) Conde de Albisu.—Operetas. Moda: E l l . o u u " 
Luxemburgo." tartñam' 
T u r í n . - C o m e d i a s y cine. Por t andM. 
"Los pájaros sueltos." "E l pariente de 
todos" (estreno.) . t 
Casino.—Variedades y cine. Por tan 
das: Marthen y sus muñecos. 
Mar t í—Zarzuelas bufas, ^ r j * ™ ™ . 
"Películas del país ." "Noche de cama 
val." " ¡Qué mujeres!" 
Novedades.—Cine. Por tandas, estre 
nos á diario. iA«'L.-»«-i«n 
Norma.-Cine. Por tandas: "Ma* '™n° 
pierde su casa." " L A venganza. Ausi--
rios de familia." 
A L O S E M P R E S A R I O S D E T E A -
TROS Y E S P E C T A C U L O S PU-
B L I C O S 
Convocatoria 
Por este, medio y para tomar al? 
gún acuerdo relacionado con el pro-
vecto de Ley presentado á la Cámara 
de Representantes sobre la creación 
de un impuesto que grave las locali-
dades de los espectáculo^ públicos, 
citamos á los señores empresarios de 
los miamos, cualquiera que sea el gé-
nero que exploten, pues á todos afec-
ta por igual, para la reunión que se 
celebrará en el teatro Nacional, á las 
tres de la tarde del día de boy. 
Habana, Febrero 2 de 1912.—Por el 
teatro Nacional. José Brunet.—Por el 
teatro Payret, Gilbert Pembertom. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109*4 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . * 
Luises 
Id. en cantidades . . . 
E l peso americano en 
plata española . . . 
10 V. 
á &«33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4<26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . " 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Lonja de Comercio de la 
Habaníl (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compafifa Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . , . 




















E m p r e s a s Mercantileg 
Y S a C I E B A D E S 
The Cuban Central Raiiways Limitei 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
AGENCIA GENERAL EN L A HABANA-
Banco Nacional 408 y 409 
Practicado en el día de hoy el sorte» 
de DOCK obligaciones hipotecarias de u 
extingruida Compañía Unida de los ferro, 
carriles de Caibarlén, fusionada hoy en e-. 
ta Empresa, obligaciones que han de amor, 
tizarse en primero de Marzo próximo, re. 
sultaron designadas por la suerte las maÑ 
cadas con los números 6. 16, 20, 27, 40 si 
99, 102, 174, 222, 261, 296. 
Lo Que se hace público á fin de que \m 
interesados acudan ú esta Agencia, Banc» 
Nacional, habitaciones números 408 y 400 
desde el día primero de Marzo próximo de 
una á. tres p. m-, d hacer eectivo ej j ^ . 
porte de dichas obligaciones. 
Habana, Febrero 1°. de 1912. 
E l Agente General. 
A. de Ximnio. 
C 360 lt-2 2d-J 
C O M P A N I A 
V I D R I E R A D E GUBi 
De orden del señor Presidente, se cita i 
los señores accionistas de esta Compafifa 
Vidriera de Cuba, para la Junta General 
Extraordinaria que ha de celebrarse el día 
15 del mes de Febrero próximo en la Can 
calle de Muralla núms. 5ó y 57, á las cua-
tro de la tarde, para tratar de la liquida-
ción de la Compañía y nombramiento de it 
comisión liquidadora. 




Sociedades y Empresas 
Con fecha 18 de Enero ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en ésta ba-
jo la razón de Dionisio Rulsánchez y Com-
pañía, quedando el citado señor don Dio-
nisio Rulsánchez hecho cargo del activo 
y posivo de la extinguida firma, cuyos ne-
gocios seguirá bajo su solo nombre. 
B O L S A ^ R l V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
Billeles del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de & 5 Va 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109& á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P 0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 1̂4 sin 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id X 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de i a 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
loa F . C. U. de la Ha-
bana . . 112 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 10$ 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
soLidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109 Vi 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 76 95 
Fomento Agrario 89% 97 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104 105% 
Banco Agrícola de Puerto ^ 
Príncipe 72 100 
Banco Nacional do Cuba . 117 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . 9S?4 3^ 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . N 
A V I S O 
I A los Señores Accionistas de la 
Sociedad Anónima 
LA REGULADORA 
ESTABLECIDA EN AMISTAD NUM. 1» 
Acordado en Junta General, verificada íl 
28 del corriente, ol reparto del rMvidendó 
núm. 23, se avifa por orden del señor Prc-
Bidente, que el próximo domingo 4 y él B» 
gu íen te 11 de Febrero, de ocho y media i 
dleü y media de la mañana, y cío cuatro i 
cinco de la tarde, se pagará k razón de |4 
en oro español por cada acción ú sea él ^ 
por 100 del Capital Social, continuando fl 
pago todos los días de once á doce de 1» 
mañana. 
Se recuerda ol art ículo octavo de los nue-
vos Estatutos, que dice as í : 
" E l cobro de dividendos debe ser perso-
nal para los señores Accionistas que !• 
encuentran en sta Ciudad, pudiendo hacerle 
los que se hallen ausentes, por medio di 
una carta-orden al efeto." 
También se hace público, para conoíl-
miento de los señores Accionistas, que tt 
Junta General en ses ión do 28 del actual 
reso lv ió conceder un plazo de seis mesei 
para qu los que tengan dividondos pendí*?? 
tes de cobro, concurran á esta oficina i 
hacerlos efectivos, bien entendido que pa-
sado aquel plazo se apl icará á los moro* 
sos el art ículo 1966 del Código Civi l . * 
Habana, Enero 29 de 1912. 
E l Secretario Contador. 
Emilio de Ion Hcrofl-
1155 3t-29 4d-39 
A N U N C I O S V A R I O S 
Hospital de San Lázaro 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta de PatronOSi 
aprobado por la Superioridad, se procede * 
la venta en pública subasta del terreno de 
la calle de Lealtad, entre la Avenida ê 
la Independencia y la calle de Lapunas, e? 
esta Ciudad, donde estaban edificadas W 
accesorias nfmieros 4. tí. 8 y 10, cuya me-
dida es de 18 metros no centímetros 
frente, 18 metros 35 cent ímetros de frente 
•le fondo, 3 metros por su costado dereche 
y 7 metros 40 cent ímetros por su costad» 
izquierdo, haciendio una superficie total de 
«5 metros cuadrados con 10 centésimas de 
otro. 
L a subasta se hará á censo reservatW! 
con el canon áe] 5c/n anual, al precio mín1' 
mo de $15 moneda oficial ol metro, y 
drá lugar el día 27 del mes en curso. 
dos de la tarde, en las oficinas de la Di-
rección Administración, situadas en el pf0* 
pió edificio del Hospital- debiendo adver-
tirse que, para tomar parte en la niism* 
es requisito indispensable acompañar con 
la proposición el recibo del cual conste b»' 
berse depositado en la Administración 
Asilo el importe de los réditos de un.»0y 
correspondiente al capital de censo que r*' 
sulta del precio señalado en la tasac'0 
del terreno. 
E l pliego de condiciones, al cual tíabr* 
de ajustarse estrictamente los licitadore* 
así como el plano y tlpmás anteceden*» 
del terreno qUe se subasta, se '^i0116"^?] 
de manifiesto en las oficinas del ^osp}fJi I 
donde pueden examinarse lodos los u1 
hábiles, de 8 de la m a ñ a n a á ^ de *• 
tarde. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
D*. Antonio Gonzalo Pére* 
C 361 
Secretario. 
i t - : 2d-S 
Clínica de cnracióE siñlitic* 
I > K L 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 . T e l é f o n o A -408a 
El que quiera curar»» de la »v*r"?.\e 
w»* el doctor Redondo, tiene que haC*i,i 
«nte» de M«r?o. porque después « rn,r 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 
linnreriU y Eati reotipia -
<S»I U I A R I O D E UA M A R I " * 
T*ni«nta Rey y Prado. 
